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El triunfo de Rerensky /
Oonf^íen-
ha Celobrado tr^s a6Bí>iíe^ofi,-i«. 
les hom d n M sn  ¿  L
? maugurada por I f c n B b ^ e i
26 de Ago«^o, y Ck ®
toiamo, el día 28.
Han pronn^oiado úfi ^  .
f  " /Coir./eB, y a  ô
ÍT a yy>bxe t^dos ha lut-
liado K-ren&ky, yf^^^rauio do.oe p-x 
traordscaii^pT dfíjCtQ p-eaacía de pala 
pra de vai/r ty l. ,,  y
qa m é voÁy ©nfeiirc del y/<jho v 
mitiaei? vmra poco p/po aue esf-á
resne^yt dejar consohcia,4  ̂ia\eyolu^
r  ^  ̂dorrotdr aiejército alemán
.ereneky comenzósn^disctirso m<ía.
|o™l_d.o,endp h ab í oaavo^jo a„ 
dudada ijos del g/an paísMoscou a _____
libra ruso no para diyousloM^^^Titfoas
de m í  f^̂ ertasy vejígonzo âs
fs la r e í  d T  W^^^pierau cual
^  la reahdfia do laa drfioukades del
momento p/ies^ie y paia '̂^que nadie 
pudiera, en a ^ is t ,  HamaA,a ensti -̂® 
Bl a o b W o  o re e -d ile ip r6 8 „ l„ .
n ó s < Í l^ & V “ r " '
M o \ y  '‘° f  A Í « o b . etolo, ,p^c nuestro enemigo^^ oor ain« 
loe deatrayen a a e a V , ''̂ “ y 
l^-que en ma ko d¿ ooa^i o Jt
ĵ aiome jto ea que flí^/J^ky^uar 
baya y caer sobre ¿  bbr,., p„eblo r n . .. 
• Gslo^iepito. míoa c/Ju,f„emós n8- 
: d8 Porlaphm »n//y,^^
« í n  os vamos a h todamente;
I  I?, -i y  ■■>">••« o imaensa « s -  ponaabihdad 5 qo^ lig^ ,,g  jj
pessy d© tOd̂ JS /}Aa o-.vTn̂ a Á ■ ■ ' '
L a  á ir ig i iW y ^  qu^;se nos
¡Otada l i / s !  . El. Estado,, iraviosa
S ¿ ° d y  Po*'fos mortaW Na ne- 
cesito d^iro3 más.
Tod
1 . • . I
^asky llevó al ^enerfdisiniio. Kornilofri 
y a  l-íwferelKoliá, lo invitó a qu© expu-  ̂
fiíet?a ñ ésí-u el estado del egéresto y íaa ’ 
£i®dida3 que predsabu tomar para de- 
['^olveri© su efecti.vidad y su poderío. 
El géti'bral Karniícíífestuvo cootuadín- 
’tc feo su rudo kr'guvjí, de guldado, y , 
iuniensa mayoría de los coi^curreuteS f 
lo apkudisroT) y lo yltureabón. El triun- } 
fo de K iroá!, íí eignificsiba la posibili- f
dad dís róstabieeer ia.diaeíplinu miiitar, ' 
y ®oii ella la salvación‘d,ií I?, honra y de ¡
I Ja iadtípeíjdeacia nacional do la revo- ■
‘ lueión rusa. ’ j
Eu la . tt?rc,em jotnada oxousjeron í 
sus diversos en teños los diWente j fts J 
de partido o grupo. Fuó la más a^ita- ¿ 
,1a más. difícul, la más lucoheronicp- ¿ 
X era natp,ral qae lo fUera, porque ua • 
♦enorme paí§ que acaba de sufrir revo- '̂ 
iuuón rí» .ücsl,.-eomo ia russj y que ' 
tiene ^rfrentu ©jórcioos tan poden nos 
oomoííogukmaaes, no pued i de la no
tnañanáy y por arto do enoan- ¡j 
tajpaieníO} reorgaín/arse y reconstituir i 
P^ *̂n<lo del absulufeisino más fuño- =" 
/áo a la. democracia más expansiva, sia - 
trastornos ni convulsiones.Eso no pue- \
de espeiartíe ni podía ser factible *" <
DqJoQ grupos políticos, los más irre*: | 
ductibles 80D, oOmo era de esperar, ios 
dos extremos: el de los cadetes 7 el da 
loa. rnskiqw í̂Stas, protegidos pop mu- 
cb.ps, Si no la mayoría, de les Soviets- ‘ 
Al frente de los cadetes, yen su re- ■( 
presentación, habló Milink-’f; mmistro > 
que fuá de Negocios Extranjeros en el I 
piimep Gabinete revolucionario, abo­
gado elocuente y distmgüilísimo y per 
sonahdai de gran prestigio v roUeve.
El partido cadete es un partido demo- 
orático, kbeiaj, aatiaaiisia. píjro bur- 
gue>, ©3''«OT!=d-m6Jit6 tjuFguóy y, por lo 
tanto, opuesto a las touncapoiojies. y. so
Hoy dos grandes secclosi^a a 
y trfS cuartos y 10 y m" ”
PROQR^ ' ' . ---uia.
.4inA! — Oinemaíógra 
■ -^KfilPñ^STO SfSESJiKjí  ̂
Celebrada ballarin*! clásica española de i 
ane fino y morsíl. ’ *
rm  KgQsi^esESfsisss
número de gran atracciótí» 
S A L U D  ñ m z  .
notabilísima canzoneíista de f ^ a  rtiun 
dial.
Butaca, 1‘00. Gene||él, 0‘20.
Alameda dé Carlos Haés, 
„„ (iunto al Banco España)
J Elloeat más cómodo y fregeo de Máíága. Temperatura agradable. El qiio se
; I  i » fdisiiltígüe de los demás por su claridad y presentación de ¡os cuádros 
Bección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy estupendo programa.-^Gran éxito de la soberbia película de larga dura- 
cióh'ék cuatro partes
L S í ^ :M M é m S k  m .  L ü  Ü 8 U E R T E
Completarán el programa los estrenos «Revista Pathé» con interesántíslino 
sumario de actualidad; «Entre vecinos», y la preciosa comedia, Irh de® 
gran éxito interpretada por Mak LÍttiér, titulada
. m ^ K  ¥  L A  P M S T R R A
Ps»@fea»e8ií©i®g sm edias g e n e r a le S f  0 ‘ IÓ
Nota: Mañana estreno de .la h?»rmo8a película LYDA D‘OR, interpretada por 
lá bella y escuítural artista Kitty Qordou, reina de la belleza.
11W  j u a i w v ^ i í w ) ,  
A las 8 y media y 10 y media dos
grandes funciones 
Exito grandioso y extraordinario:
■ HERÜflAWOS
Exito verdad de
TRIO r íe s id e :?
'Suceso:-: Suceso :-: Suceso 
Bella López y  s “
Tomarán parto en e! espectáculo 
OCHO grandes atracciones. _
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,2j. 
En breve debut de The Araliíz.
iM FÚRM ñmGM ES' tSRÁF/GM S DE LA GUERRA
Anaamitaa reconstituyendo trincheras SoWades ft^nceses en Atenas
Foto hdormadóKé
•SyjBBB
«Los que intenten arrancar al pueblo 
BUS Conquistas no lo lograrán jamási 
porque constituyen hoy el bien pú 
bliCo.»
bro todo a L s  , íácucaD sooíáhstas ko
«laSa r. -Jí ®8̂6s psljgros, y
cada, ufto de: vos vtrqá, siénte ^̂ us ef,ío •
bóis to^ós también que ©i pro- 
f„o ' la iuchá con-




La iá v m  polítida él •práee^^  ̂
desorgan^ación es muy rápi^>, impui- 
sa a cierna ;,ngcionalidaídes puéblaú
aJímsiayb buscar su salvación no en 
Bna e^recha unión co»/b madre pa~ 
sna/sino en pqjtgrosafii aspirisoiones ss- 
paratiataa. El oprobio )[Íá sido coronado 
en el frente, donde la¡ 
vidaindp: su deber h 
dieron sin combatiñj: a la preaíón de 
Bas enemigos, k^ando así para su 
^ eb lo  nuevas ca^ends do despotismo. 
Jlemos caído tán baj'o porque el poder 
no na* sabido d e ^  de ia fatal
hefsnoia déi yiej'p régimen, que odia- 
JUos, pero al cual obedéeiamoa porque 
le tomíaraós. w
es extraño que MHiukof haya sido du-̂  
ro y co-atrario a Keréxiî k̂y, qua es So­
cialista ardieii te y convfuiciíio,: y qao
tropas rusas, &l 
!Ía su patria, ce-
’ Así, aliora qus el poder so apoya so-p s
bay<y no sobre las one­
tas, nOs: afeevemós a manifestar nues­
tras divergencias; Los que temblaban 
ante el poder autócrata so atreven aho­
ra contra ©i poder sin armas.
Pero eo meesario que lo sepan: nuss- 
acaba, está ya én su 
lítnifce, y .los que ¡o franqueen se en̂  
oontrarán írenteia un poder que les re­
cordará el tiempo dol zarismo.
Seremos impííse&blés porque é.stamos 
persuadidos de que sólo el poder su­
premo asegura 3a salvación de la pa­
tria. Por edo j/tj me. opondré vigorosa­
mente a toda (‘jiíentativa de aprovechar­
se de la desgracia nacional rusa, y 
cualquiera qjje eea atn«i)aza que me 
dirijan, yo sabré obligar a SUS autores 
a cometerse al poder suptenió y a mi 
que soy su jefe.
La energía de Kereni-ky impresiotió 
granuániento a la Oonfaréheia, que, pe­
se a los trabgj'as ,de los maximaliétas, 
vendidos a Aíemania, aplaudió fren ó ti ♦ 
eamente al jtfa del Gobierno provisio­
nal, reconocieacío que era el único sal- 
vador posible de la gran Rusia.
a primera sesión déla Ooisf“.rencis 
K e S k  ^ ua éxito completo para
Después de él hablaron los ministros 
uellaterior, del Oomercio y de Ha­
cienda, y probaron las enormes dificul- 
lucha el país y la neeesi- 
dí d de un gran patriotismo para ven­
cer tan grave sítuaí-ión.
La segunda j’ornada fuó un nueve 
triunfo de K  íten&ky, no personal, íI  o, 
io que vale más, de sus principios, K?-
pdr Bórlo tiene el apoyo .de la iomousa 
muchedumbré de. Ipa que cénctituyen 
la Kasia mo.dcrna revo:râ  ̂ ,
Los maximalisfcas no f«vieron una 
pncarn&csoa-'-'iíaica. 'Se' mostraron' más 
bien por los oo n atós do húslgá y por el 
espírítu^disply^aaté y .de fronda contra 
todo: y contra iodos.
Hubo, sin embargo, una nota muy 
consGqaapl’a-y muy fivorable aKerens- 
ky. Los antiguos propagandistas- revo­
lucionarios so pusieron al lado del Go­
bierno pi-ovisionaj,, y reconocieron la, 
iieoasidád de restablecer, la discipliua 
en ei Ejército para ve o r a los alema­
nes. No por ello SO; ©atregaroif Iss ma­
sas anarquistas y disolvéntss que difi- 
f® Heniae, hoy refugiado en Suiza y 
halsta se dice qus a buéido de Alema- | 
oía*
La llamada «abuela de la revolución • 
rusá>, la Bfeehokuteka, que ha pasado 
treinta añs s deportada en Stberia, de 
donde sólo ha sido libertada después 
d© triunfante la revolución, ha pe-didó 
aue 80 ayude al Ejército ruso para que 
triunfe ,dal aiemáa, que ló ataca e inva­
de el territorio nacional.,
El viejo y.autorizado revolucionario ; 
príncipe Kcopotkine, tan conocido por 
aus escrito'?; y propagandas libértaTias, ; 
puso de manifiesto los riesgos inmen­
sos que representar^ para Rusia la | 
vieíqria de Alemania^ a invitó a tolos 
los ciudadanos, y ©a particular al ejér­
cito, a que hicieran cuantos esfuerzos 
sean posibles para ¿vitar semí'jante ca­
lamidad. Kropotkiae formuló el voto 
de que Rusia sea al fin proclamada 
«República federal». Su voto, oído por 
vez primera en la Confareaoia, fuó aco­
gido con delirante entusiasmo.
Otros muchos delegados y repre- í 
sentantes de tendeiioiasi de grupos, dé 
clases, y de religiones, dejaron oír sus 
opiniones, necesariamente varias, y 
hasta discordantes, pero de las que sur- 
gía como nota común el amor a la pa­
tria y ia decisión de resistir contra el 
invasor extraííjóro.
KerenVky íéaam¡ó los discursos en 
una brillantísima improvisación.
«Aunque diversos grupos polítioos- 
iijó--'hayan criticado aquí al Gobierno 
provisional, han manifestado, sin em­
bargo, una tendencia a procurar un 
acuerdo. El Gobierno continuará sien­
do el guardián de la revoluoióa, y no 
tolerará ninguna tentativa contrarre^ 
voluoionaria, cualquiera que sea su 
prpeedenois, porque el Gobierno encar­
na la voluntad de todo el pueblo,
Eí Gobierno no siente haber convo­
cado ia Confirencia de Moscou, porque, 
aun cuando no haya podido dar resul­
tados prácticos, ha permitido a los ciu­
dadanos rusos oir ia verdad y  decir 
francamente lo que es necesario para 
el bien dol Estado.»
Koreasky , detalló ios csíuerzes rea­
lizados por la democracia revoinciona- 
ria, que se ha encargado del poder en 
momentos tan trágicos; reiteró su deci­
sión do reconstituir el ejército, y ter­
minó diciendo:
A l dar por terminada la Conferen 
oía, Kerensky oyó la más formidabl 
de las aolamaciohes.
El triunio personal da Kerensky c 
evidente: él ha Sobresalido sobre todas 
las perstínalidade.s que formaban parte 
da taa numerosa é inorgánica Asam­
blea.
El resultado eficaz político es toda­
vía pronto para dkrlo. Ayer pubüoa- 
mos un telegrama con el juicio del pro­
pio Kereneky. Esté ha dicho:
«Ahora sabe el Gobierno que tiene s 
su lado a la mayoría de la nación rusoi 
a la que aaima'ua espíritu democrático 
y está dispuéstá a todos, los sacrificios ' 
que sea ménester, mostrándose propi-- 
cios los partidos .pelitícoS a apoyar al 
Gobierno y  a haosfle Tas oonoesiones 
deseadas,»
Es éíianto podía esperarse y de­
searse.' ' \ *
Por otra parte, el re-sultado da la 
Opi) ferencia de Moscou parcee haber 
contrariado grandemeot,o á Alemania, 
y ello es un gran síotqma. É! bévíó lioó 
oficioso, la Norddeuiscñ'e 
Zeitung dícs;
«E l dictador ruso Se revela sediento 
de popularidad. Do nirgúüa manera 
representa la voluntad exacta de la Na­
ción, a la que se impone.»
Ninguna mej'or demo8trac.ión de lo 
quo Karensky representa para Ale­
mania que el.lenguaje destemplado e 
impropio de pus órganos oficiosos.
Yesque Kerem ky ha logrado man­
tener en su puesto al geberalí^mo 
K irnlloíf, cuyo programa de resta^ra- 
■Ción de la disciplina y de ataque con­
tra Alemania ha prevalecido en todas 
sus partes. Por esa razón continúa el
hombres políticos, mi iten en e lpaí ti- í ©1 director de D/a estuvo dos o tres 
do que militea- Np se: puede yoN. er i  ........
otra vez, remontando el curso hist<̂  ri 
co, a la discusión respecto a la exista' ;n- 
■cia de partidos legales e ilegales. B )so 
ya no se discute ni se puede discutir.»
D e"E lM ¡m d 'o „
«Parece mentira que @n pleho sig lo 
XX  sea necesario insistir sobrease 
punto.» . ,
De “ El Mercantil Valenciano^,
«Las juntas directivas y ios socio? 
de determinadas Sociedades que n o ’
bú¿|énz>r íó̂  papada huel­
ga en Gíj'ón—doáde veraneaba ©1 señor 
Alváféz. á quién saludó allí y con quien 
hizo él yiaj e de retorno a Madrid—y si 
úo de labios del jefe reformista, porque 
©3 1» verdad que no habló con él d© po- 
lítiéa, dé los do amigos suyos, que in- 
teicpretában, según decíao, ©1 pensa­
miento del notable orador, escuchó pro­
fecías que, aunque muy en principié, 
fld han cumplido.
¿06mo, tras ésto, no suponer que
P a n o r a m á
d a  ia
E í R iñ o  d e  livs'Lsa99£«a« '
tienen carácter político, y a las que V i®a Meíquiades Alvarez haya interva-
.̂aS a l'Oa. , 9̂ A i a» 4>m A ^̂ 11 Avm A.. 9.apertenecen personas aíBiadas  los. | los gucesos tan felizmente
tomar ciertas iniciariVHS que la anor- | sus profecías...
málidad de las circunstancias no per t| Un periódico, al que por la amistad 
mite discutir. que nos un© con su director, hemos
' Lo eontrario es iin abuso y algo í tratado siempre con afectuosa considé- 
más, que puede calificarse de poco*,: I ración, como respondiendo a las ala- 
gallardo. . , | sionés que varias veces hemos dirigido
Los. que tengan ojos par^ ver, vean; |;; al jefe d© los reformistas, afirmaba ayer 
i0s que tengan oídos;para Oír, Oigan.», , se halla muy tranquiíilo en
; I Gijón,;de donde no s© ha movido en to- 
 ̂ do el verano...£MP£ZAI«D0 A DESHACEIS 
PATRAfiAS
Nnestro estimado colega E/. Noroes- 
te, de Gijóá, diario democrático, órga­
no en aquella localidad dol partido re­
formista, reanuda su publicación des­
pués de 17 dias da paréntesis por la 
huelga, y en su número correspondien­
te al día 31 do Agosto último, que re­
cibimos anteanoche, y en el cual hace 
la advertencia de que pasó por la cen- 
BUra militar, se lee lo siguiente:
«Durante ©a© tiempo—sé refiere a los 
17 diaa— sufrió un paréntesis casi to­
tal la vida económica asturiana. Hol­
garon todos los oficios y en la actuali­
dad no se han normalizado aún varios 
trabajos, mineros y ftírroviarios inclu­
sive
enérgico Savinkof, ©1 gerente del Mi- embargo de esto, para la mayo-
nisterio de la Guerra, en su pu'asto, y de los periódicos madrileños— y no 
este éxito por sí solo serviría para oo** | ten los partes oficiales, sino on los edi- 
ronar la Conferencia de Mosoon. | toriaíes de casa—eu Asturias se había
No es posible todavía confiar en la | ® ® ™ ' P Í ® í ' ® n i © n t e  la situación 
moderna Rusia, pero la Oemfereaeia da ® ® cuatro días de Ja' '  . . - . ' huelga,
La prensa de Madrid; se propuso se­
guramente coa semej nte inexactitud
Moscou y ol triunfo ea la misma da 
'Kerefifeky son dea notas de importan­
cia y satisfactorias para ios entugias- 
tas de la causa de la libertad y del 
Derecho, que deíieadon los aliados.
lOS mausíbles
ayadar a la labor pacificadora de Sán- 
oh#'Z Guerra.
Bien sea ello. Da pocos años acá os 
fama corriente de que en ciertas em- 
preaaa periodísticas ejerce gran infiaen- 
cia el ministerio de la Gobernación.
En medio de tanta inepcia y tanta 
ruindad consue a al ver en ia prensa f 
escritos como ios que reproducimos: |
De “ La CorrespondeiiGia de España,, I
«Lo que no se puede hacer es predi- I 
car que sean perseguidas yhumil a- | 
das personas ajenas a ¡os sucesos ia- f 
mentab es de 1» huelga úkima por el I 
sólo delito de sus ideas. Eso puede aún f 
hacerse en una tribu, pero no en nin- ■ 
gún país ciyi izado del mundo. Las 
ideas no de inquen. Los hombres que j 
profesan sinceramen e ideas, sean las ¡ 
más subversivas o sean as más ul ra- * 
rrevoiucioñarias, mientras con sus ac 
caigan dentro de
I Realmente la ocasión no ha podido fa- 
I vorecer más a los suspicaces para im-
primirl© a la manoseada espacie carác­
ter de verosimilitud.»
Luego refiriéndose a las versiones 
tendenciosas circuladas con respecto a 
don Melquíades Alvarez, dice:
«A  todo se recurrió, a la calumnia, a 
la mentira, a la farsa, per desnaturali­
zar el verdadero sentido dol moviraiíin- 
to, mezclando pérfidamente en él a hom­
bres y partidos ajenos a su motivo ini­
cial, exclusivamente económico.
Entre las muchas disparatadas pa- 
parrucherías difundidas es singular­
mente tendenciosa la echada a volar
tos no  los Códigos 
penates, tienen todas las garantías que ____________ ______
A  ̂ diario madrikño E/ £>/a, órgano
aun estado &  dere4^;n<,“lebra‘’p?es° ‘ " 'i® »™  m? a» rabosa «ermanofllia 
cind r los acometidos de furor perse- f ®sf-
cutorio. I «No un amigo nuestro, cuyo testimo-
Otro tanto hemos de decir de los | bío nos ofrezca más o menot confianza;
Tal Moticiateo ©a exacta del todo... 
SU señor Alvarez llegó a Madrid la ma­
ñana del día ; 10 del actpal, precisameü- 
té el mismo día que comenzó la huelga 
farroviaria. Ignoramos^ naturalmente, 
a que vino, © igualmente los días que 
aquí permaneciera.» y -
Cuanto se deja traslucir en el suel­
to precedente es absolutamente falso y 
constituye una infamia. En su día se sa­
brá con toda amplitud el objato que 
llevó a Madrid el día 9 al ilustre jefe 
del partido reformista.
Asi que podamos hablar con entera 
libertad, les quitaremos la máscara a 
muchos calumniadores y  farsantes, y 
para entonces emplazamos a los que ol­
vidando el respóto debido a la verdad y 
al crédito de las personas, explotaron 
estas circunstancias en desahogo de sus 
apasionamientos políticos,siu detenerse 
ante ninguna consideración moral, ni 
siquiera ante aquella que pone un salu­
dable freno a determinadas intencio­
nes. ¿Quién pretende aquí engañar a 
quién?
Otea patraña burda es la formada al­
rededor de las dos vocea que D. Mel­
quíades Alvarez fué a Oviedo, a confe- 
reneiar con él gobernador militar, se­
ñor Burguete, ivitado por é^te.
Por el sólo hecho de ir a Oviedo, los 
honorarios servidores gubernamentales 
se. empeñan en que el gran orador se 
alejó da Gijón durante los últimos acon­
tecimientos. ¿No es cosa de tomar a ri­
sa semejantes tonterías?
Impórtanos no obstante, hacer cons­
tar eatas dos afirmaciones:
l.\  Qne lo tratado entre el señor 
Burguete y don Melquíades Alyarez es 
completamente distinto, según se verá 
cuando se haga pública la nota entre­
gada al gobernador militar por el jefe 
del partido reformista, expresando de 
un modo claro y terminante el criterio 
de éste respecto de la huelga general, 
a las versiones oironladas por algunos 
periódicos; y 2 “ que el insigne tribuno 
no salió de Gijón ni tehfa porqué sa­
lir, ni se sustrajo ni tenlh porque sus­
traerse a lo acostumbrado de su vida 
ordinaria en los días más graves, de ma­
yor intranquilidad.»
El macanudo Meioja ha querido 
nos otra prueba de su elasticidad eob't- 
rana. So ha sentido... Demósteneg, y 
ha tratado do enjaretar úna oonfijrenci» 
en el patio de su casa, Oorralón do las 
Injurias, a sus convecinos ^o zahur?! :u
Guando más tranquilos ee halijiban 
tomando ei fresco on el patío, aparíició 
Meioja por los corredores, en ma?.'gsai 
da camisa como una sombra ohluosca, 
y dirigiéndoles la palabra les gritó:
— Voy, mis queridos coaviícinos, 
a haceros una relación verídica de 
los triunfos do la simpar Germania
(q.e.p. a.)
Os voy a hablar de la entrada triuri- 
fal de los alemanes eo Paris, de la 
de Oalais, de la oaida de Verdum, del 
submarino «Deutohland», dedícalo ac­
tualmente a la pesca de tiburón©', óe 
laa travesuras de Armando, ds laa pi 
metas de Azpeitúi, de las pr&fv'oies da 
Danubio, de los nuevos jocgos mabAb?,- 
res de Z irraga, el Baehiiisr Oiaf, Pe- 
trof?, Kiraciofff y otros... del género 
apócrifo.
Y  os hablaré también, por si lo no- 
i cesitáis, del «Salvaaan» o (306.
Todo lo que voy a tratar es género 
alemán puro, a esoepeióu de O'ai, y Jos 
otros, que son del género exótico.
Quiero, en fin, dejaros listos para que 
toméis parte, en clase de comparsas, en 
la primera peregrinación que so orga­
nice para ir piados'amonte y con vi&je 
pagado, al... santuario de la Meca.
Loa convecinos de Meioja ee queda­
ron con la boca abierta al oir la perora­
ción del gran macanudo, méaos ua,! da 
ellos, ©1 Niño de los Lunares, un riímda 
de siete suelas y mucha gramática par­
da, el Cual se arrancó en seco, y dirí- 
^éndose a Meioja,le dijo en tono rg,o- 
sivo:
— ¡Oiga U3ted, señor... Melqtiiad©'’!: 
¿Ea que ignoráis el alto precio que por 
«mor» de la Carestía, ha alcanzado la 
llamada hoja de lata? ¿O es que... por-* 
que usted esté «chalao pardio» quiere 
inocularnos BU viruf?
;Más valiera... que pagase nstod aí
S e ve n d e n
toldos paseros. ISalamanea, 1, Itos Leones.
Casero los atrasos que le debe, y se die­
se usted unas duchas para alivio de eu 
médula!
Meioja comprendió ensegaída que el 
horno no estaba para bollos, y quo sí 
insistía, era capaz de subir el Niño de 
los Lunares y arrojarle de cabeza al 
patio.
Ahuecó prudentementemente, y bo 
retiró sin chistar, pero murmurando 
entre dientes:
— ¡Valiente gentuza!
¡No le he oonteetado lo qno se mere­
ce a ese Niño de los Lunares, porqno... 
luego yieneu unas eleoriones, uoa o tu­
sa por jurados, u otro ejercicio d?)... so-̂  
berania popular y eae Niño trabaja por 
los nuestros, que... me rio yo de, ios an­
geles del cielo y del cabello do angol 
que venden los confiterofi!
A  además: ei Niño de io3 Lunares ea 
una veidera institución, y Con ins­
tituciones... no debemos gastar bromag, 
RASOAOIO
msssm
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U r d e , S E  A D M I T E N  I N T E R N O S .
En =1 n e g o c io
? e S S ‘'¿ 1 IS M « s « f r á o s . , ^ ^ r lo .|
m m i ^ \
H
E-v
^  ^  ¿fM vador González, don Pedro Arrabal, |
^  @  ̂ t v . ^ & ^  ̂  I don Antonio Ramírez Coda,, don. jpse 
j  1HT *A \ A r^AVrt dOll K-OílÔ ^̂  Ĉ OQÔ j QOtl
correo ganeralllegó ayer de Madrd, M i é S ,  don Pedro Román
muchos señores que la-
Notas municipales h?rB^ífi-ia Se ooeín». acero-s, oÍ?a^5ría; olavaBÓH, earaantos, cto^ etc-
y iaGón,. alaasbJfss, ssSafios, la ĵalata.
nio Caballero
el c scniáfi do intendenciai don Anton-o Dcii- 
Ckf ..o. que viene para asistir a la boda de su 
heraiano don R cardo, con la hija del segun­
do cornhndsníe de Marina de esta provincia, 
don Jo«é Momero*
D ■ O . ifdo, c! inspector jefe de ©orreos de 
Ja sexía región, don B,-njansín de Díaz y Re- 
caniyn, ansí fué recibido por el administrador 
de esta l^rineipai, don MariarsO Jorro y los 
funcionarlos de la misnia 
De Teíüán, el sargento de las fuerzas re- 
guinrfcs indígenas, don Antonio López t3aro 
E:i el expreso de las stis raarchó a Madrid, 
el iíKstre pintor malagueño, don José Moreno 
Carbonero. . _
A Sevida fueron, don Luis Barrera, y don, 
Migoel MeHveo, señora e hija Lola.
Para Antequera salieron, el notable escul­
tor, don Francisco Palma, don Juan Almagro, 
don Juan Muñoz y don José Lara.
í
m
Hnn marchado al balneario de Tolox nues­
tros queridos amtges y correligionarios, don 
Eóuardo Gómez Oiaíla y don Salvador Palma 
G'uílléa.
Cruz y otros ctios se ores 
mentamos no poder' snotsr nom-.
bres. \  4 , ,
Condajeron el Cadáver desde la casa 
mortuoria üi coche> los señores siguiea-
Don Jssé Marcos Lucio, don José 
Ríos Sánchez, don SPraneisco Rübiedo 
y don M:guel Padilla.
Formaban la cabscera de duelo les 
señores don Ju^m Ssndova!, don José 
Ríos Sánchez, .don Francisco Robledo, 
don Manuel Martínez Estevas, don 
Francisco Rodríguez Cabrera, don Mi­
guel Padilla Ramírez, don Manuel Ca- 
lisjón Navas, don José Azuaga García 
y  don Antonio Azuaga Cañete.
Reiteramos a la apreciable familia 
nuestro sincero pésame, v-
Tátaai«»''|
E l Cobérnador c iv il ha remitido a. | 
esta Alcaldía un^títojo da guarda jurar:| 
cío con autorización para bso de 
ia íiüca denominada «La  coRíja.»
' ■ ■ . '© a s s s a i l
leciones metálisa*. Faenises l̂oa y 
. Tíir <íin t? móvil óái’a
. L a A M d fa h a  *'■
dof ds to Oorporación, para que M  p « -
soné en la cansa que Sígqe 
cióndeagnas, •eljují^ddo d« p rim ea 
distrito dé ^anto
, ' a ,<!óáaa cíasas, Dsfésitos
a!jfg,tiCfc\?ioe. Annadurs!* ' Fuaáieióa áé bl«nao 
__________  . . ™ ...,rtftPi.i5aa ' 0-3íítratw9?<'* y . ¡fa alase do tr;»ba-
5«»aae




Daspués de haber pasado una temporada 
eti adl id, regresará a Málaga en la semana 
próxima, el conocido exportador de vinos, 
don Antonio Barceló Torres.
De Madrid há regresado a Málaga, nuestro 
qi’cvido Uíiiigo el diputado a Cortes por esta 
circunscripción, don Pedro Gómez Chaix.
Da temporada veraniega se encuentran en 
Máü.'g'í, procefioníes de Grasada, el médico 
tíC i- -y' guei Vega Rabanilío y su distinguida 
esposa, y el catedrático de aquella Universi- 
ti;;:!, dcii AntoEiio Díaz Domínguez e hijos.
Msñana ESTRENO de otra gran ex ­
clusiva
. Í Y M  W Ú jR
por la artista K i t t y  SopfiSdMy reina 
de la belleza y de la fastuosidad neo­
yorquina. i
Sólo y única en el
CINE P ñBúU ñU m  '! .
Sa'.há enviado cfioio al rasa 
ñor Agailera, comunioánáoie diobo
acuerdo. • ' ,
, C®W<IÉSS*S®
Ha siao remltidó  ̂ al Gobierno civil 
el pliego de condicionas para ®i con­
curso de adquisieiáü dí material  ̂deja 
muéva casa de soqorro del distrito ds 
Santo Domingo.
H|si*®sísi®
■ Se. ha decretado por la Alo4día y 
puesto ea conoeiraiento del Goberna­
dor civil, si edicto declarando incurso 
en; el primer; grado de apremio a ios 
deudores dei arbitrio de Inquilinato.
G o m is ié n
obreros siguientes: ^ Francisc-d.Gu-J
Joaquín Selm ^ Sánchez MsMe-^
tiérrez Jiménez, . » ^jons®, Manuel Sá\i-
S S \ R ® sa s  Gallego, Aníd- 
chez Gómez, Miguel Gómez
-  ' ' ' ‘''hez, Rafael Aguilar
ujillo y Emilio Ra-̂
mírez Molina.
En el vapoV corre7.de\
ayer a Málaga,
^Don Tomás Martin,
,s, don Mari.,Bonf, «
Plaza, Lázar® Cruz N juez,
Castillo, José Arjona nx
d?n Ramón Rodríguez. u « a ^  
ga, don Julián Castr®,^0n ĥ tÍ'’
lonJosé T«más. don ^ver<^ A cced o , don^- Ion  Jos
M lE e S ®  r i l& f f l !® ®  v ^ ®
Aboaos y pijimeraa' mstems 
Se î queza.
Emilio
vSeha fuizadodel Manicomio provinciap^|a
S m L S & l  Ruis Ayala, natural de M
r i l l o  y
-Superfesíat® Se oaJ 18¡20 paara'
n  A . . ÍS »  e n  B lá S a n a í C a l l e  d e  e » i a « ^ e l e s ,  J « á « *  
P e s »^ t  *  t a ío r o . . .  aiieSBl™ ®»
® a  !  2  y  i s  .  -  u  n  i l  S S ®
a u s s i f l : ® -
C i l i t i i o  P tí" '
- ■ C B s s e s  d©  iá ¡® m 3 a s
inaírícuia
■ O é  h^ctio tienen conocimiento la s^ to - | 
rida,5es coir^spondiemes.
pfiiBítiV dgVSaa Y
R e s S l o L l V .  -
nariosde 19i6;ay'^  ̂ ^QQ^^fifiuactón}:"'^
Leg is la c tón ^M lT ^ *^^^^
s”c r  >- ''*■
T : f f i f ¿ " ‘ iilatr A  d= Henot.
Aysr se reunió la {Jorsiisiéil de Ma* 
cienda.
Se e a w e t j r y W í  idiomas francés
pará ms explicándose es
Banco Hiptesario fie Espasa
Préstamos amortizables al 5 por cieî nto
Inglés (segundo curs ), natable^




Con motivo del faUecínifento del niño Au- 
toñiáO Sáiichez Marmnilejo, hijo de nuestro
esu'Tinóo soiigo don Rafael Sánchez Luna y 
de sm dístin.guida esposa, doña Dolores Mar- 
moiejo, están recibiendo muchas raanífesta» 
ctoñi'S da pésame dichos señores a las que, 
puedan unir la nuestra sincerísima.
' 1.a dlatlíigulóa í̂ sposa da nuestro aprecia- 
ble írmigo^don Florencio Sanz Hierro, ilus- 
tríido^fidal de Gorreos, ha dado a luz con 
tod-iíeUcidüd una hermosa niña ■
For tan grato suceso de familia üaraesles 
nuxL'Stra enhorabuena,
ñ Y s i i s f á m i i B s s t &
Orden del día para la sesión pro&iraa:
l ls if l ip to s  ‘
Oficio ds Í8 delegación r¿gia de primera 
enseñanza, relacionado eon la escuela de San 
Biéátdo en el Paseo de los Tilos.
0(ro de la Administración de Propiedades 
e Impuestos, poniendo de manifiesto e! expe­
diente instruido a virtud da recurso inter­
puesto ‘ p6r don Miguel Pálorainó, contra 
acuerdo de esta Gorporacíón, referente a 
Patentes. ^  _
Escritos de don José Oaífarena y .don Eu­
genio García Cabrera, dando gradas pprlos 
acuerdos de pésame que se les ha comuni­
cado.
CÁMáfÍ.A. DE GQMEBClO
Vapor para los puertos del Brasil
La  easa FraiiGiacQ NaV^rreto dei Pi­
no pattieipa a la Gámara ds Gom©rcii&,
QUe ha e®ttSsguido ia represeat&eióa ®n 
^ . ' . t j -  f .  Ma­
que esta 
para nuestra.
d e ^ e  rác& s 
tk im p o r fe p a a  
cláse de ® Í¿e  ̂  eminentemea-
juvéntud y cursadas es­
te mereaati; con S e  a creer que
E ste Establecimient© hace a los propie t a los herederos «  . w„Â r.
-ír»e ríA finrnc V urb&HSS, \ Ffisis Osunfly fsllccid® S
El kle CoÍn,WJesé Llovet
respo A ler a los éarges que
El dé Cabra, ii Andrés Sánchez Ortiz,,
tkrios de ft cas rusticas y r anas, pre& 
míos en metalic® reembolsabks por unu 
dhdes calculadas de manera que el capitai 
recibido quede amortizado en un. un perio 
do de cinco a cincuenta anes a veiuntaa aei
peticionan®, t
para njas antecedentes, dirigirse «1 * -l|{ 
senl^-iíeen Malaga y su proviner dan
para q»éj^e Oar-
esta plása d© la Goaapsñía Dloyd Ma- 
ei@aaS.de Río. . Jaaoiro, y qa© msrsoá a 
sus gestiones Maráa essala siaasaaimfs- 
te en este puerto ios vapores de dieha 
Gonipañia, admitiendo carga para to- 
dos^oa puertos del B. asii.
- dia 25 del actual llegará a ®st®
cantil, responderá con
sácrificio que para at 
representa e l sostenimiento'
rique Castañeda. Calle del Maiques de La-V 
rios. numero 7, entresueiu.
El de Córdoba, a 
cía y Antonio Amac 
prestar declaraciop.
)r Fernández, para
En la Aud**íencia de dK^n^d^. ba teñid» ,,
elp leSo pmcedrntkdql juzgad® de . K 






vid Cohen\y Coiijipañia, sobre Kecla«-iacion i
Oati toda felicidad ha dado a luz una robus- | uicipa!
tc'vy i!er,>tosa niña, ía distinguida señora deña f 
A  ií iíSa L sace, esposa de den José Maes® I
Oficio del señor InspectoR de la Banda Mu- | puesto ©l vaper «A'fasuany», de la ex- 
i !, sobre as|stendq/ds ésta a Fuengi- } presada eompañi®, y  admitirá c«i.ygí*
roia.
R ‘bl-9, particular amigo nuestro 
R-.eibün dichos señores nuestra enhora-
butísta.
Presupuestos-formulados por el arquitecto
Eii la parroquia de Santiago se ha verifica­
do S i firma de esponsales de ia beUá señorita 
Paca M.ifizanares, con don Heliodoro Rames, 
esíÚKsi-'O amigo nuestro.
Testificaron ui acto don Francisco Ganta- 
reoP'oritío, don Bernabé López y don Ante* 
nio Fresneda.
Los invitados a! acto fueron obsequiados 
con esplendidez en ei domicilio de la novia.
La boda se efectuará en breve.
El Lunes iVltimo se efectuó en ia parroquia 
de Santo Domingo, la boda de la bella señori­
ta Carmen Hernánde-z Lebrón, con el señor 
dou Francisco Gamacho Máríín.
Apadnnaron la unión don Antonio Hernán­
dez paúftó da ia desoosada y la hermana de 
esíu, señorUa Man'a Hernández.
B»v,dqo^el enlace el deán de. la Catedral 
OOP Francisco Muñoz Reina.




Ayer tuvo lugar eHrÍÁÍe acto de dar 
sepultura en el cemenreno de San Mi­
guel, a^c dáver de í i virtuosa señora 
doña Trinidad Red iguez Cabrera, de 
Morales Lucena.
Entre los coacur eníes recordamos a 
Ioj señores siíTuienífií-:
Don Luis Robledo Jiménez, don Ma- 
r.«oi Romero Fernández, don José Min- 
goroace, don líid o Belmonte, don Se- 
bâ Jlián 8 'gué, don Enriqué Garcís, don 
Al!torio- Quintana Gallardo, don Pedro 
DFa, oou Noberto González Almendro, 
dou A'VfOnia Azuaga, don José Azuaga, 
da ' J"> -é Román B̂ eza, don M nuel 
Pii-za Msrnnjo. don José Romero Vaüe, 
don Pascuíi Miret, dpn José Garda, 
don An(;.>nio A'v.arf z, don Ricardo Ai- 
v.'í-v.z, don Andrés Navarro, don José 
don FraDcFca Robledo, don 
Po V. Albero., d- ni Manuel Ca! e|ón i 
N don Joáé Ortega, don Lázaro .* 
Núñsz. I







M n  uí ' G ocía, don. Pablo España, don 
H ’V.opí f Fes'Tiánd^z, don Ricardo A lva-
I tnurtidpal a saber: Readóqutnado dé Puerta 
I Nueva, Construcción de una acera en la ca­
lle Cruz de! MoHniI!o Pavimento con mate­
rial granítico para adeqúiñar un trayecto de 
la cade de Cruz dei MoHnüJe (adlcíctiai)  ̂ ,
Nata de íasabras ejecuíiadss por ed'éinis-! 
tración en ía semapa ¿e 26 sie Agosto último 
a primero dei actual
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Sxemo. Ayuntamiento, en laá sesioné;; cele­
bradas en el nies d« Ago.sto próximo pasado.
Eresupuesto de. la Campafiía del gss, para 
variar de sitio el urinario de la plaza de 
Arrióla.
Expediente para proveer, mediante oposi­
ción, una plaza da médico supernumerario de 
la Beneficencia Municipal.
Asuntos quedad.os sobre la mesa: ^
I/íorme de Is Ootnisión de Arbitrios, en re- 
clámación deducida contra el de Pateníés, 
por don José CraixeU.
Idem de la Jurídica, en expediente sobre 
alimentación de cerdos con basuras de la 
ciudad. .
I Idem de la de Obras Públicas, en Ptesu  ̂
I puesto de pavimentación de las escuelas ins- 
I taladas en las casas números 30 y 32 de lâ  
Avenida dé Pries. l
Moción de varios señores concejales para 
que se aumente el jornhí de los peones de rie­
gos de! Parque.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente recibidos después da for­
mada ésta orden del día-
S »§i& átiu !sies '
De don Ricardo Avila Aparicio,reclamando 
contra el Arbitrio de Inquilinato.
De don Emilio Vargas, pidiendo licencia pa­
ra alquilar una casa de reciente construcción.
. De don Luis Marios Mellado, interesando 
se !e otorgue escritura de propiedad de un 
metro de aguas de Torré«joSino.s.
Del empleado de esta Corporación,don José 
Gátvez Jiménez, soliciíandase le prorrogue 
la excedencia por otro aña
De don Antonio Cerdán Figuerola, sobre 
destino de un meífo de aguas de Torremoli- 
nos:
De don José Antonio -Ramos, pidiendo «u 
baja en los padrones de vecinos de esta du­
dad, por traslado de residencia.
Del empleado de esta Corporpetón don 
Francisco F’ernández Muñoz, pidiendo veinte 
días de licencia por enfermo.
.SB^foB«mes d e  e e s n is lo E ^ e s
De ia de Mercados, en instancia de 'los 
señores Arroyo, Lopera y Compañía, sobre 
instalación de una caseta- ■
De ía de Obras Públicas, relacionado con 
|3 rjía-̂ tf! adosada ala aicubiüa de calle de 
Moníaño.
De Ja de Arbitrios, en réclamadoues dedu­
cidas contra Inquilinato por don Luis Latorre 
y doña Eqsa Cobos.
De la misma, en reclamaciones contra cédu­
las personales, formuladas don por José Es- 
íébanez, doña María Crook j y varios fundo 
barios dei Cuerpo de Vigilancia,
D.3 ¡a de Hacienda, en proyecto v G disíribu 
ción de fondos para el presente mes.
De la Jurídica, en instancia de don Arturo
para R ío d® Janeiro y  Santos, y  eoa 
eoBeeimiento directo para lea puerto^ 
d© Pcrfco-ALgré, Pelotas, R io Grande 
del Sad, Piariasepoíía, Ite jaby, Sna 
Franeiseo, Paranaguá, Tiatoria, Ba- 
M f, ArÁcsju, -Maeeio y  Fernauibueo, 
con transbordo en R io áe Janeiro.
í 0©Kstfi*© I l l s p s i s « @ ^ s i8 * r '0 ^ i i í
I fS® imati*fouEá
i Por acuerdo de la Junta directiva 
\ de este Centro, se aniíncia al público 
i que, desde es«a fecha ai ,3o de Séptierh 
I b're próxima, se encuentra abierta la 
I matrícu a a las tres asig:naturas de 
I Arabe vu gar teórico práctico, escri 
I tura y  conversación mercantil, Geo 
gra fía  e Historia de Marruecos y  Cos­
tumbres y  leyes ciyises y  penales de; 
Mogreb, que constituye el ^rupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene’ organizado este 
Cen.ro, .
La  matrícula, absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos ibs días hádi-̂  
les, de ocho y  media de la noche en 
la oficina de es e Centro, establecida 
en el loca- de la Cámara de C om em o, 
Alameda Principal núm. 11, _
Los referidos estudios, divididos eíi 
dos cursos y  uno de amp iacíón, dan 
derecho, a obtener a su término un t í ­
tulo de competencia.
“ M t í c u ' a  Me?-
todos los ‘ las háoste? de oeno y m 
a nueve y  tiaî úia.
T r a b a j a  e n  G é r d o b a
. ’ Habienda » l » * a I » W a
mente el ta ta ja  ° “ e
dalmdlato. en Gérd«>>». “ “ ‘ L “ uen
té constraccién«
Óbreos, p íévio reec»uoeHme«t ^
np pasen de 45 años, psgañdoss.jo a , ,|
‘^ L M q K S t e n  I O e l io ío s a .
sentarse ce Cérdoba en las oficinas «Isl |
pantano, calle del Ciní^T hutn. . |
e®Bitr>a - 
@1
Miañaiia ESTRENO de otfa  gra « ex ­
clusiva
por la artista G»B*dpU8 *'**J*̂ ®
de la bsUeza y de la fastuosidad neo ­
yorquina.
Sólo y única en el
C gü E  p ^ aS C IS A L iM !
I»,ía8»a ■
de canuda^, P®r Vee^ente del trabajo*
en éste Gobierne?, •civil la
S0C1ED4D EC
mSíP
i, Jo.n Mdinud López Hurtado, don 
nuel Mxrííaez Esíeves, don Juan 
don Eduardo Vázquez, José 
s Sá'uch.'Z, don Francisco Guzmáñ,
: hh.p.ue.] Padilla, do « Francisco Ro- 
TK.'Z, d 'ii F.;drrico Muñoz, don An- 
Arroyo, i. on f Romero Va- 
on FfóOicisco Romero Valle, don ' Traverso, .sobre aplicación de un metro de 
— ' • -  • • "  _ ’ . aguas de Torremolinos.
De la misnia, en solicitud de don Francisco 
Cobelea, pidiendo autorización para enage- 
nar una finca gravada con un censo enfiteuti- 
Go á favor de la ciudad 
De la misma, en escrito de don José Peláez 
y doña María García, sobre ©torgamiento de 
escritura de propiedad de un metro de aguas 
de Torremolinos.
««S5HHSS
sr(-'Z, íManuel Muñigoríj, don Fran-
C¡:"” ; P¿<,Ví!!3.
. Doo José Ramos Sánchez' don José 
Vil dif z Hernández, don Miguel Berna! 
Caiíro, don Narciso Castro, don Enri- 
qt'^j iYiigno, doü Luis Arroyo Coda, don 
M igud  Moya M »ríínez, don Ramón 
C* s«e!ies, don Gabriel Esrinosa, don 
Fraiicj^co Au’za, don Antonio BT-nítez, 
do': lóiytchíco B-rrirmuevo, don Jo.sé 
Ftulu. go, don Miguel Berrnúdíez, don 
Juan Arenas, don Pedro Díaz, don Sal­
vador Diaz, don Pedro Blanco, don Sal-
■BiPgEggie M
- B IB L IO T E C A  ' P é a o ü i l
~  DE LA —
s » @ i E ® a a  E m m é m i i m
útB ^ sss is i« i»  dl®i P .a is  
Pitsxs» c3e la  Q aaaU taoléa »
Abierta de once a tir«0 de la tarde y do siete 
a núéve do l{i nqche. .
Debiendo pjocederse por esta So­
ciedad a la adjudicación de una casa 
barata construida con subvenciones 
del Estado, se convoca a cuantas per­
sonas sé consideren comprendidas en 
los artículos l . “ y 2.“ dei Reglamento^ 
respectivo y deseen tomar parte en 
el concurso, para que en el rmpro;- ® 
rrcgable término de treinta días, a par­
tir del 5 de Septiembre a'.iuaS, de once 
de la raftñ 'ína a tres de ía tarde, presen­
ten en la Secretarla de esta Sociedad, 
Pi;iz i do la Cofístiíüción, número 3, pi­
so principal, sus sóSici lides redactadas 
en la forma prevenida en d  artículo 11 
del referido Reglamento, haciéndoles sa­
ber que se tendrá por no presentada to­
da solicitud que no reúna aquel os 
requisitos, no se aj'uste en su redáceión ; 
Éf lo prevenido en' dicho articuio o no. 
esté extendida cr>n arreglo al írtodeio 
que esta Sociedad faciútará gratuita­
mente.
Y  para conocimiento da lodos y en 
cumplimiento de lo dispuesto se publi­
ca este anuncio en tres números conse­
cutivos de este periódico, adviríiéndose 
que el Reglamento de adjudicación y 
régimen de casas construíd-as por esta 
Sociedad con subvenciones del Estado 
se halla de msnifiesto en ía Secretaiía 
de la corporáción, para que puedan 
examinarlo los rnteresado^?.
Má'riga 3 de robre do 1917.— 
Ei D i ecíor, Per/ro Gd/nez Chaix.—M, 
Secretario, Juan L . Peralta.
m E T ñ í E S
HLBUiiilSCÜa Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
de Antímonio, etc. ^
W É R m  »  m m B M í E S B ,  Fe-
rro-síHcio, Ferro-cromo.
Spie-
.gel y toda cUise de aleaciones em­
pleadas 00 m^taHifgia.
S U L r a T ©  de cobre. Sulfato dq 
hierro y Su.fato de amoniaco.





' P L M ^  ®SL SiBL@, I
«CTmega».ww«â ^
re a l^ o rd c r^ ^ l^ m rn W i^  de Fo^énto 
transformáiMo^® Éranjas agrícolas .̂n 
otres ceñ írosle estudios y laboratorios da.
m ly o r e t o c A  ” , f f
dk que todas Ía^ '© i porciones y 
laVes a quienes ab^cta \la real orden pon­
gan de su parte cuiñtes medies consideren, 
neceí^aries afin de quesea eficaz la citada 
áispos\^cién
resumen de Us 
<l«s en u> Ov.se de Secorre
Merced dur\mte el mes de Agosto de 1917, mercea qo. cürAdos de pn-Asistencias urgentes, 'jy>, 
mer mtenued 189 climca 
sulta pública- 672; asistidos en síjs demi 
cilios, 315 curaciones practicadas e\i la Ca- 
sa de Socorro, 7 2 1-T-rstal, 2.089 
Malaga 1 de Septiembre 1917.
Con arreglo a la nSjya ha q t ^ a g  
constituida la Junta Mu\nicij?al del Cení.»
en la villa de Benamocarra
Cuadn 
do   la
El Avuntamient© de Vinuela \ha aprobado
la tarifa de artículo» que han ,̂de ser gra-
vados par» ‘■•«bnr d  déficit quc.resulte en
el presupuesto de 1918.
Le han sido «ámdedidos qumee t e  da , 
-licencia al juez de  instiuccien de Antehque-
ra, don Juan GonA’álcz Marino.
Cura el estómagVo e intestinos el Elixir. 
Estomacal de Saiz Carlos.
■Baalia -  F  a«agasa“iss^Sés
P^k-aniats^aüiitasi.
Dejad de administra^ Aceite de hígado 
I de bacalao, que los enfiermps y los nmos I absorven siempre con repTi^nan cía y que 
I les fatiga porque no lo 
I  zadlo por el VINO DE G íR\\RD, que se 
I encuentra en todas las buenas farmacias.
agradable al paladar, más
lormación de los huiesos en los ninps _ e 
■crecimiento delicado, estiradla e l apeuto,
activa la fagocitosis El̂  /  tu-
4 Alameda 2 8 - - Teléfono nüm. 174 |t-
Depósito; Conde de Aranáa 10 y 12 I
■ (g jsates ' ^
las convalecencias, en la anemia, 
berculosis, en los reumatismos, exíjase ^ 
marca. A. GIRARD. París.
d e l  S a s  a i  p E iis iio cs
La Comp.añia 'dsl Gap pone en eonooimiento 
le ios señorea propietarios e inqni inos de caB.as 
m cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
I] propiedad de dicha Compañía, no'se dejen sor- 
aprender por la visita de personas agenas ala 
Hmprssa QU.e, een gí pretexto de decir que son 
íoperarios de la misma, se presentan a desmon- 
ítar y retirar tubos y material de instalaciones de 
Sgaŝ Los que asilo hat?aa, se les deberá exigir- 
iantes la correspondiente autorización de la Com- 
^pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma-—LA DIREO- i CION.
s e í w t m ^
Lo Qíie ôdo- debe scibef antes de su ntü-̂ .j 
trimomo.
Hermoso libro de 300 pagi^nas cen gra  ̂
I; hados, se les enviará por corre® certiíica- 
I ’ do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio Garcíaá Conchas, en M.a- 
drid. 1
S E P T i E m E ^ E
Laws menguante el 8 a la» 7 5 
Sói, ¡sale 5 41, pónase 6 48
«8aB8«BBBaHeBWBatawBaaw'
: L i B w & r m ,
s í u i t c s S b i 4 .  a s & L a ie j i  
Oocina y Herramientas de todas eiasea.
Para favorecer ai público con precios 
ventajosos, se venden Lotes ds Batería áe oooi- 
na de pesetas 2’40 a 8, 3‘75, 4‘58, 5‘66, 10‘25, 
7, 9,1O‘90 y 12‘75 en adelante basta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
eompre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Callicida intalibie; curación radical de callos, 
ojos de gallos y áureaa ds los' pies.
De venta en droguerías y tiendas do qnioails.
. El rey de ios callicidas íBálsámo ©riantálx. 
Ferretería ds «El Llavero».—©. Fernando Bo- 
drígaez.
Sesaaiia 36 Miércoles 
%nío de hoy.— San Lorenzo, 
g! de mañana.-San Eieuíerto.
Jubileo para h oy ..Eu San Agustín.
Para mañana- En idem.
¿Subir el precio? ¿Variar\calidad? Este es 
el dilema en que por el alza' de las p. ime- 
ras materias se encuentran los fabricantes. 
La Perfumería Floraba n© ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores de; Campo. Compar-, 
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde-1-® de Marzo vende a pesetas 1'50, 
la pastilla grande.y pesetas 0'35 la pastula 
pequeña. Lás demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración . en 
su precio.
E»tsi!BÍ®8s ^ e te «s fi* «»S égs© ®
á ® i «i®  M á la g a
Observaciones toíiiada? a las ocho dé la ma 
daña, el día 4 de Septi«mbre de 1917;
Altura barométrica reducida a 759‘7. 
Maxiraa del día anterior, 28'0.
Mínima del mismo día, 21'0'
Termómetro seco 25'6- 
Idem húmedo, 16 6 
rifrec-dón 4el víen'tü, O.
.Afiem<'mieíro,-‘.si. m, ¿n ̂  hoi 
E»í-ado deí cieíó. Despejadó. 
ídem del mar, rizada 
Evapóradón rafm. 3 7.
Llum  en niííii C,0,
U w  ateE*£ftpS®3i«s
Siendo excesivamente numerosa la clien- 
teia que hoy distingue á nuestro amigo,
señ®r Cruz, éste, para corresponder, hace
gestiones de adquirir un aeroplano para ei 
reparto dé la -gran cantidad de trabajo 
confeccionado ep su importante estableci­
miento de sastrería, Castelar, 22.
43
Se vende una carpeta de caoba, propia í,_ 
para confitería o flores artificiales. 
Informarán en esta Administración.
i > ■ . ...../
i -
m m v / M B i A S
— A i reembarcar Sas fuerzas 
que de î¡¡Tnfearcar©ia para temar parte en 
la rep^sióa  áe ios últimos sucesos,. ía 
guarr^elési y e! i^ueblo !eá' tributó uiia 
carm«^áa . . .
Tycbién  lueroa felidtedas por el 
Gobierno.  ̂ .
. ^ .© f g a r t ©
Bilbao,— Se feah repartido los donati- 
'vosí qu® gt^íeeibiísron, efítre las soM íí- 
dos vícíiimas de los psisatíosdeisófdsnés.
Eú ía, retelón de dickas víeíimas 
ras dos ipliertes, un karid® gravBíím©, 
doce graves, diez y seis levas v/veiuíe 
y íres^ntuses. ^
S i a t ó i © i * ^ ^ i í s
Tarrsgona.— H a r^ n d e a io  los sub- 
gn^rines «Núm er^fl», «NÚraeró 2 », y 
«Níiniero 3 *, c^hváyaios por el crueer© 
■cE xtrem ads^».^ '
El gantjqqo^ialudó con entusiasmo, 
contoata^dó Í^s marinos eon las sire- 
nas»
PéfgSfiiáffl ' ' '
Bilbao.— Sq éénfirma la pérdida áél 
vapor «M arqyésí^  Mudéis», reciente­
mente e©nsíiiii¡dó.,'
Cuando U^.iába mineral a Inglaterra, 
voló por e t ó o  dé una explosión inter­
na, a la Blrnta de Areaehéa.
Dé 8p|(í veinte y cuatro tripulantes 
paree®/;qué sóio se sa laron  dos: ®l ma­
rinero Victoriano B r ^ a  y el fogppjko 
Juan Zabala, a qu ilfe s  recogió bote, 
írasladándolos a l^urdeos,
Zabala sufre Ij/ifraetUfa de un brazo.
A ambos le ^  facilitaron pasaportes, 
pudiendo así/íiegar a Bi bao.
^ L a s t im a s .— ^̂ Hoy foadeó el «Legaz- 
pi^, procedente de Manila.
su viaje a Filipinas tuvo 
/qué det^e'rse un mes en Cabo Verde, 
por falta dé Carbón.
Stguidamente zarpará para Cádiz y 
:l3^eloaa.
B i i n a s
,f Las Palmas.— Asegúrase que cerca 
del piier ío de Dúrbaa hay minas, a las
W eyier,' qus viene a i grama dd_decáno de! Colegio de abo|'
*® |, gados de San Sgbastiáñ, ^Simando qu' 
I' en Kmgún BCf.O’ dei -CofígEeso fiié cen
^ p surada él ministro.
líisisíe en que eí Colegio no ha red
llegó el general 
evacuar asuntos paríicuiarrs.
En breve marchará a Madrid.
.Barcelona;— Ha LdJeddo el escritor . . . .  . . - . .
Féliú y Codlna, redactor de «El Dliu» J bido nmgmia comunicación eontestan-  ̂
vio.» y decan© de los periedistas bar- ? do ^  ^©mbraniíenío de socio áe honor 
' | .dd Congreso,'que se otorgara almi-
RÍstí€i, con Í0 cualceloneses. f
Barcelona.— Ha zarpado' para Ma 
hón el «Rsina R^geníe.»
Bilbao.— Cambó sa muestra compla-
que pronto se reaunE^a^á id baiails^®^ 
de Dixmudt, ín  el Termandoi 
En el centro de Geeidéntei loa íran- 
cc:S6S han.'realiáa.do tíni operao'tóa R i ­
cial corc8 de SiJirtefeise,secíoí ocl.Ca­
mino de las Damas.
Eí comunicado alemán tfirms que s© 
lucha tornavía por la po ̂ sión do algu­
nas trmchéraii ... ^  ■. . . , ■ , '  
Decréce támbién ía IdCha ®n les A l-





feíassÉossideta « ,  ato-io
da «arSé áel sjfecito en, * • ■■ íSí, «•Arreos V tslegraios.
esíimó ei Comité;^,, 
que íe eoncédm libertad, para tomaiii, i  
í parte ©n todos ios actos di i Congrego, fpes ju«Janos. , . , ,,
I  En nombra áe éste, ss apresura a d a r i j  Los austríacos coatraitacan sm éxito 
I ai misisíro ía más sineera explicadónlfen la parte sur de la meseta d« Baiar 
_ I del equívoco, rogándole que se 'd igágtiísim  é». ía¿ii«tíáteíe3 'nort® deljn©®^:
cidsiio 'delresuiíadódéla esaferenda |. aceptaría.  ̂ '  . ” . ■ I f t
que celebrará eos i»3 antiguos nade- i „£ sgradédená® ®4 i y  de deníZia. ía ínalistas. | afectuoso telegrama, y decteaádóquqM  Eiíél valle dePresíoviZzaCCarsoJM
M^tíSana saldrá para Saatander y lue- I lás explicaciones. . |  it^Usnas hm ampliad© 5®^^:I e-G irá a GHón. I  Kepií® que respondió en Su deiándose de ua importatít® b^tm de
1'^ ©iBfiiif©i*©ilSSÍSi I h © m b r a m i e É í o  y guerra. ' \
J su reconocimiento, I  ® Toáos los refuerzos red^
votGsporei éxito i süaúiaCés íaétan llevados apresurada-
de riego, asistiend® 5 gres©, cuyas condusi®-_  I keníe a la antiDÍanicie de Baifisizía.
' S b “ ” y i r f y T e n  é,tas d i . «
posiDie. I 0¡fjehtales, sino otras qu© formaban en
ministerio'a»
«■" E»' la cásnara'^mén-
' E§e5SS5>S'®
En el mensaje a los nuevos
prepís'-'’’.dos para combatif eü rraíJ/-" ,, 
dice Wiison: ■ , , .r...«Los ojos de todo el aniver.;0 ~ 
fijos en vosotros. , ^
Sois los soldados de la siper^í-> .? 
vks a añadir nuevos lauros a la coro;-. 
americana».
O ©
L á « caseo ’ísas ew Lelíís;ss
El corrosDoasa't en Dfosds del «M  ‘íí- 
deburger Z^itung» asegura saber Oí:
En la cámara se áiseuUó ampu^ | tenían re- -j.. -   ̂ coE&rmadci.
buen origen que las esperanzas qu- í 0 
fssKpecto dé la cosecha no so nan
Patencia. Ha íermiaads la c®nf?.ren- 
cia, sobre asuntos 
BUmer@s@5 dipuíiacias qgrieulíqres.
Eza prenunció un disGursó éiocueníe, 1 
exponiendo ips plañes de! ©obierno en i 
relación cén las obras públicas. j
Paléncia.— Én Ja Dipuí^ión ce’; '. , 
se im banquete en honor del 
Asistftíron doscientos 
Brindaren Eza, Ca’ ’ -‘-««ténsales.
ios Alpes Cárnicos*
i - .  -  «  i, ,,,,, Vi Con 6SO.S elementos suevos, Hoort-
_ iáftchez Guerra anuncié lía ¡fwsíbi.i- | ^endorí contraatacó vigorosamente, 
f  dad de qu© marche mañana a San Se- | Asegura Gadoma que esos coníraa^ 
bastián. | tigquea fueron repelidos y .que ha hecho
P^®’ i más d® 709 prisioneros.
íe una proposición encaminada a Uv 
var a 1® barra a los antiguos ministros.
Después (!e largo debate, acordóse 
flu'e eompareeieran ^nte la justicia ios 
mismbfos del Gabinete Skuiidls, íó- 
mándssa ei acuerdo por 1S3 vetos con-
a^cuefdo se adopté, por 13© ve­
tos confía S' respecto al Gabinete Lam- 




cosscha en Lsipzig es 
*«*• pobre, 
nariamé»*.. será mejor y 
La de patsu; , ' pgaíes. 
sará el déficit de ás.
,E e EswaSacléss
En ía última sesión áe 
el diputado Frank ha hecho htu-
\.2
La cámara eligió
formadoras de estos 
Se aplazaron las sesk^»es por veiato
ei aipaitíuy rifitkan. : 4  ̂>«0 m H
nales declaracloBíss
dos comisiGHes in -1  aejgs de la poUdá austíiacs
©tros.
Minisír® Víslíó ®1 paii- 
45g Caláherru, y p©r la nsche regre- 
‘ "'■'Idd,
' . Issf@rm® , |
Valéndá.— E! informe médico ss-bre ’ 
el análisis por las inh xicáciones que se * 
registraran recientemente, asegura ha- \ 
berse descubiert© en ¡a la??go8ta el mi- I 
crobio de mayor influencia para el eó- í 
lera. ' V ■ ,. I
. En su virtud se han reunido ©nuil I 
solo sumario las éausas qu® se seguían. \
/.
Santandér.— Los reyes asistieron a | 
laá carreras, que se han visto may con-1  
curr^as, ' |
Gané el primer premio, de 2.000 pe-,i 
setas,' «Aiph©n.^íte», propiedad deí :rey. i  
En lá'seguRda carrára ganó -Ja r e - I  
comps-iisa dk 2.OQQ pesetas d  cabaíio ''
Las noticias que se reciben de 
vincias acusan tranquilidad.
Los psriadistas le hablároü de lra - 
laorque juzga projbable la reproduc­
ción de la huelga el próxiaio día 6.
No lo Creo— contestó ; esos rumo­
res proeedéij de.gc'níes que áun no'haa 
perdido ía costumbre da alarmar.
La cifra total da soldados enemigos 
cogidos desde el 20 de Agosto por íes 
italianos, es, según cuentan de Roma, 
26.581.
La  de oHclaleg, 721.
En oriente, hay luchas locales en 
Moldavia y duelos de arííUería en ía H-
Como dátale ^cudoao manifestó que | Duna, en Simorgon (Lituania)
durante veinte día?, ios teicgrania« re- | y Baranovítehi (esníro).
cibidos y los dictados con eifffeS o e n - . ..
cuales se atribuye ía pérdida del «M on- J Skunt, í&mMéa dei rey.
Y  obíiiĵ ífó ¡ácGopa d*vdo
Paree© que los alemanes, coloearon . caba iq t e  la cuadra de Cobn. 
miíks cerca de Bembay, contra los b u - I  
quss hospitales proeedentes ,de Meso- " -Se.
potamia ó^ue se dirigían a Australia c ^  
heridos y la repatriación de j ó y ^ g  
nrntiiadks.
cruzaron numerosas apuestas.
Los tres primeros caballos entraron 
Casi juntos, resuítando interesantísima 
la eeriera....
E a ia lg r a i í t © ^ .
ValladoHd.—  CuatrQ;^;phferos ferro­
viarios despedidos SGiicitaron del go- 
Ibernador autorización para emigrar a 
Francia.
Se íeŝ  c o n q f^ r l el permiso, previo 
pasapocte,: ■
y . ’. '■|ÍS®ÍÍI!Í
_  Cá0eíqj£— El vecindario de Villa del 
Rty Sé / amotinó, a censecuencia de la 
volita d© trigo.
B E  m M B m m
, . Madrid 4- 
' T s «^ 8 a g | S iliiá iiá  
El señor Sánchez Guerra nos 
al visitarle, que en todas partes hay 
tranquilidad.
L ®  ’# f  F p a s i i é ^ í l t ®
El señor Dito nos manifestó que hoy 
le vísi aron los Directores generaies da 
Comefcio y Obras púbíicas, para ha­
de otros ásun-I .bsarie ,do 'lo* ear. :̂Gnes y. 
Faíamanca.— Ekíá carretera de Viíi- I ios de! servicio, con motiva de la au -j 
gudino a Sequeros volcó el cocho que I senda deí ramisíro de Fomenté.  ̂
M ee el 8 ervlcíd público, resdíanáG 11 el Presidente acerca de
gravemente hárido el cura párroc®, y | l®s declaracionps de Cambó, replicó
con diversaq
jeros.
coaíusiones cuatro v i a - I «o  las creía auténticas del todo.
I  Cambó— añadió— tiene sobrado jui-
lenguaje corriente, aparte las conferen­
cias telegráficas y telefónicas sumaban 
5.499.
H a l s i a . e © s
Ua periódico publica interesante con- 
versación sostenida con ei conde ds 
Roraánonés.
Cree que la primera víctima de los 
suceso.^ pasados ha sido el espíritu li­
beral, y por ello ios desiiprueba rotun­
damente. ‘
Los revolúcionirios, eon sus agita­
ciones anárquicas. h.2ü despertado él 
espirita reaccionario dsl país.
Opina qus loa orgáníz'üdores'del rao- 
vimienío abor^do han sido ios socia­
listas. ■ ’
Días antes de surgir é= movimiento— 
añade—rpof noticks que me enviare 
Raíz Jiménez, supuse qus i ’gu ib i a 
ocurrir.
Escribí entonces a Dalo, ex jf'nséntío 
íe mis temores y oí eciénd meo t a- 
cionalmente,incluso para guia en amo, 
o lo qué fuese.
Preguntado si lo acontocido podría 
tenor consecuepcias, quo modlfiearan ¡ 
aüésíra situación iEterriacionai, contes-', 
tó negaiivaménía.
Yo— agregó— sigo y seguiré siendo 
monárquico, pasa lo que piise.
Con haber cogido las banderas de los 
aliados, arrébatáudoaelas, a; los repu­
blicanos, juzgo haber prestado a ia mo­
narquía ua inmenso servicio
No eréo que se modifique nuestra 
actitud de neutrales.
Estimo que ía guerra durará otro ŝ íio, 
siendo difícil predecir el resultado de lá 
contienda.
Espero que Dato haga las elecciones 
en Eneró, aunque antes precisa íiquiüsr
:| rador, y, además, no sgoo'ra que cuando |
paseó en I g| yey" ¿©ppsita su confianza en un 
r í i  Boalevard, y luego áespa- I  solo tiene minoííss en las
I® mamfeátó^ que iáaaaras, debe eníenderse que nc ‘ 
acusan irán- j obliga a gobernar con esa minoría, 
q Idad -ab.8cluta. | , ■ y ' siempre han ■ cohíad© los
:• © s^ aw  cs*M z
Santander.— Eí rey firmó un decreto 
concediendo a Sánchez Guerra la gran | 
cruz de Chirlos III, pues aunque tenía | 
eondicipMs para haber alcanzado aa- | 
tes esa ^kiinción, tai honor representa | 
ahora él íegitimo reconocimiieEío de | 
sus méritos. I
En/estos términos comunicó Lema la 1 Tarragona tres nueves submarinos
noticia a los periodistas. I  En él golfo sufrieron fuerte temporal.
' ' I comarsdante'dk .«Extremadura»
’ ■" C3« "i -'ji ■ ■ ■, i  elóizis iás’ condiciones navieras de les• Santander.— Confirmó Lema que io |
gobiernos con el decreto de disolución 
delásGofíes.
El vizconde de liza regresafá maña­
na a esta Corte. ■;
A  las siete de k  iní- ñ í ha llegaron a
Hay que evitar determinadas Gsaíi- 
ciones peligrosas. '
Acerca de la unión dé los liberales 
dijo que ni pensarlo, porqne eso está 
niay lejos.
Yo, cuanto más viejo soy, mái liberal 
me sisnío. ', ' •
. B 's i t o ' ' .
Ei señor Dato recibió en !a Presiden­
cia algunas visitas, y luego paseó en 
coclio
, ' Mm é'^íé
EMa3'
Francos .
libras ^ >■ '
■ ■ , - ,, l?5teriotí, * ■; . •
I : -  Dichos submarinos. fiie.ron encarga-1 A m o f^b Íe -5  por-íOp 
’ " ’ dos-a íta.!ía,la otra'(Éíapa .conservadora, ? . » '■ .4 por X09
arités dé que dicha .nación' entrara ’ en / Banco H. Americano . 
■la gusn‘3, sicnio'de agradecer, cuanto |, '»  de España . . 
•há hecho ps.rnáJoh8truido5, • -  ' I Compañía A. Tabacós.
• 'Él ministro tíe^Mariná marchará ma- % Azucarera Preferentes; 
ñaña'a TarragOná-para.-r'eviskrios.-' i  • OídlHárias. .
. ■--Eu nombre del Gobierno íuerpn leU-v|:8 .E'.'R!o Plata . .
Cía de ña pelítíco.
Zaragoza.— Se han praeíseado nus- 
vñs detenciones de individuos compli­
cados en los úlífraoffi suceses. '  ̂ / ■
Ü08lf®E«íaS!!«^Ía
Zaragoza.— Eí coróne! dei regiiTíienío, 
de Gerona, en nombre deí capitáii gy- 
neral, conferenció con ©l á'caída para 
ponerse de acuí^rdo respecto a! aisla­
miento de la histórica puerta d d  Car­
men.
■ Sss.Í3atsap it? «5S
Tarragona.--Los subinnrínos espa­
ñoles «legados-hoy miden 45 metros de 
largo y tres de caíatío.
Su COSÍO es de 1,800.000 francos 
oro.
Espérase al ministro de Marina.
Ü © i s © i e í r t o  .
San Sebastián.— Doña Cristina se 
propone asistir ai concierto que se ce­
lebrará en el Casino esta tarde, en ho­
nor de ios miembros dei Congreso de 
abogados.
F ® r a é p a S ® s  ^ ' P e ^ i s t ^
Bilbao.— Ei góbeniador miiitar fue a 
Sesíao con su Estado Mayor, para asis­
tir a ?ós funoraÍGs de ViMar y Vihate.
Luego revbkra -h dóiadón del- aco­
razado «AifOaftO XÍií».
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citadoa ios tripbíñníe?, ppr ti éxito ri«l' | 
viaje, pues es da advitriir que navega--j 
ró ñ a la  ve!od.dad..dé doae ímlius, cóa H 
mar gfü'eín?. '
W ü s r / r ® n i 0  
Sef'ún las notteias recibidas, los re- 
ye.s C','n',ií;ú:m sin n'Gvedad. ■
- i^s,§®§gós wm ■
huelga 'de ios empleados en las 
co'mu>;iGadGnerj portuguesas- comenzó 
er Sábado.
El Gobierno se reunió inmediaía- | 
mente, oíden^i.ndo la movilización dé | 
lo? huelguistas. I
Los edifíci-08 <h? correes y telégrafos 1 
se acordonaron, hiendo detenidos tras- | 
cientos aiborota ores, a io.̂  que trasla- | 
dó ia policía a varios buques de gue­
rra.
Los huelguistas piden msjoras, inclu­
so aumento desueldo, envista déla  
carestía de la vida.
La impresión dominaníé es que muy 
pronto resíablecará eí servicio.
I,*. l).U'¿'ga no tieae carácter psíííic® 
a;guoo. • '
■
Burgos Mazo ha recibido un teie-
E! amoiTízable díí! nuevo'empré'ítito 
cotizóse hoy a 92,25.
Madrid 4-1917
I Etesumert días*!» de las epes'a.oEonas
I Poquísimas noticias.
I . Lo único saliente del frente ©ceiii n- 
I tal ha .sido una acometida francesa sn 
i Hurtebise (Camino de las Diurnas, Ais- 
I ne) contra los alemanes dol kronprinz. 
i Los franceses progresaron 309 me- 
I  en una extensión de 1.500, e hicieron 
I 200 prisioneros.
I La calma, en general es relativa, y 
I fuera deí bombardeo hafeitii'ii y de aW 
t-güilas escaramuzas crí Sa rcgíérj de-C«r- 
I nay y á.l noro«sie do Hiiríebi.50, no su- 
I cede nada por ahora.
I  Se asegura en Londres y en Berlín
Se sigue habland® de un próximo 
ataque a Riga.
En los Baikanes no hay novedad.
Ha dimitido el Consejo nacional po­
laco, por que Hiadenbufg dispuso que 
laa ĥ gi vnes polonesas vayan a luchar 
con tí a hn italianos y en favor de Aus­
tria,. ' . . ■
Ctíínunioan de Petrogrado que los 
alemciues, después dé pasar el Ovina, 
han ocupado Kupfarmiren.
En dirección de Venitdik y Vladimir 
Voünsky varios aíaq-nes germanos han 
sido rechazados, así como en !a región 
da Foscítuy y ai norie de Zresckti, don­
de Ios-rumanos se mantienen firmes.'
En Haríebise hemos rato un ataque 
enemigo, sufriendo los contrarios gran­
des perdidas.,
'Ai esté d© Bapeúeqo'peneframos -por 
sorpresa- en la linea enemiga, quedando 
la giíhrnidóa miiertñ y haciendo algu­
nos, prisioneros.
También en Champagne,'entre Soua- 
in y Somme Py inyadimos las trinche­
ras enemigas en un frente de 800 me­
tros, destruyendo varios recipieníes de 
gas.
Hicimos cuarenta prisioneros y nos 
apoderamos de cuatro ametralladoras 
y uo cañón efe írichera.
En otros puntos fmcasarpn diversos 
intentos de ataque de ios enemigos.
En ®S essas*
Desde Bayona dicen a «Le Maíín» 
que eí vsíQr© francés «San Bernardo» 
sostuvo, a cuarenta mlüas de Pen- 
march, reñida lucha con un submarino, 
ál que cañoneó viéleníameníe.
Cuando desapareció el sumergible, 
él velero continuó su ruta.
D isensiones  
Desde Londres eomunicaa a «Le Ma- 
íin que interrogado Handerson sobre 
las divergencias puéatas de raaniíisst© 
en ia conf renda interaliada, dijo que 
las dlsensioaesi .catre los sociallíitas alia­
dos no eran solo nocivas, smo desastro­
sas. , . tíepslóaa lno3ss*%a 
Esta noche se ha desmentido que las 
autoridades rumanas hayan abandona­
do Jassy.
Bandotepo»
Desde Ginebra telegrafian a «Le M a- 
tin» que los austríacos detuvisron en 
loVCárpatos a una cuadrillad© bando- 
ieo 8, éH ..úmero de trescientos, arma­
do:, maitiÁrmefiíe.
En su majíork. eran desertores, dedi­
cados ai ro'bo, k  saqueo y al incendio.
Para E.?ii'qúdarlos precisó Hbrar ver- 
: daderos combates.
i !G&«S£eji3
I Se ha celebrado Consejo bajo la pre- 
: sidencí vde Poincaié, tratando, princl- 
, pálmente, <ie Iss cuestiones miiitsres y 
diplomáticas, y dd  despacho,ordinario.
La recoíif UíuGión de! Oabisieíe no se, 
hará había i3 sesnana pióxima.
Ps*©scnt©
Ei embajador d« los Estados U.'ridos 
en. París, ofrecerá inañaua, en o«»fab.re 
de su. Gobierno, al genera! Joffré, la pal­
ma de oroque ia ..población de New 
York regala al vencedor do Mame.
Verificaráae e! acto en la Escuela .Mi­
litar, asistiendo la coionia símericana.
' . , ■ B©p*M si
©ííclál
Los alemanes han ocupado lá plaza 
de Riga.
O ®
. E «aeu ac l«n
Con motivo da !a serla situación dd  
sector de Riga, so ha acordado evacuar 
las posiciones coreanas, ante los violen­
tos ataques alemanes.
Alem anes ^ ru so *
En la orilla norte del Dvina, los ale­
manes atacaron con violencia, logrando 
forzar nuestras posiciones del sector ds 
Melraouguer© Stripte.
Varios de nuestros fegimi«»níos aban­
donaron sus posieionés.
FaBlecImlanto
Por consecuencia de un ataque de
. D e v ia j*
Venlzeios y varios ministros ha’n mar 
chado de Atenas*
B q L s ís íá s * ® »
Be<ntiaB‘d89
El comandante Jefé de 
íropolitana.3 dice quC J *  a
aeroplanos enemigos 
media noche, ía costa de  ̂
zaodo bombas sobre diversos v \ ¿:¿ag
Ignórase si hubo vietisaas y pw ‘
materiales.
Nuéstfos aeroplanos se lanzaren 
persecución de ios contrarios. ^
^st!^csp, S'safectailá
Sábese qae en la dudad de Kiruaa, 
al norte de Suecia, se ha descubierto 
un depósito de azúcar infectada dé car­
bunclo.
Dícese que pertenece a agentes a!e-
msnes.  ̂ ,' . eiSclaS
Un destacamento enemigo trató de 
■abordar nuestras líneas dei sureste de 
Bassée, siendo rechaz.ado.
Ai norto de Iprés muosítE actividad 
la ártillerla alejuaná.
bombardearon
pera de la guerra.
£n i3,quállos áías ds efervsato? 
dijo— hubo 
debía asesinar
s  planes según los 
lesi ar a eiert®s diputatír ■ ’
I y entes Í©i partido servio ©̂nVsunco «araj j >í&.íS.Ji«4U' e»w»— 7-. . -I
señores Mgdako.vitdi,, pire^-áente- M ,s? 
Dieta croata, los padres Pnbitce vi éh, 
S. BQudissavlievItch y otros* „ ,iu_ 
Las gentes h'an creído q.ue -los^a' ma­
ridos a nuestro partido im « ru-
meníos dóciles, y contando vCon;̂ et  ̂oaio 
personal intentaron actuar mi
para que organizase unat JSí?-
gra.
. El ex-jefe de p®ilcía efi ’am» h it- 
rovic, ma telegrafió, «éísco di« '̂ s an.ss 
de ia entrega del ultimaísam a 
que un señor vendría a verme y m® 
"»gó que oyese con atención siii pr®- 
rio, eon el cual estátfea de acuerv.
^ Ári ** cinc© de Ja terde celebré ‘a »en- 
, V dicho Individuo me exp\i^sO
trevis¿3, ni (Jé asesinar a los aludid 
el programv parlamento.
participar en tal e ii-mlembros Me negué
presa. . habilidad de cuanto. Acepto la ísspoA,'




El Gobierno ^retav.' •-•O!-,;-
'-̂ "í iv].;
Nuestros aviadores . . , ,
ios aeródromos- eiit-migos, arrojaírdori cargado 1 074 000 c
tres toñdadfií4 .áe pfoyscíiies. ^  ' | gases aírfix3tnfés,para L'-'
En íos-co;mb;ri.e3 sostéüildos, dérriba- ,| qu© §ea enviado á Europri'̂ *
r i l í l m e s  d e s f r i t f
A  nosotros nos fal!..a uno* | Madrid'5"
Kf© I f l i ‘fr!ÍiáS5©'St
Lffi olegaaiwa ítaSSasssa | TortoS?,— '£ri la rg&i'.'iCncL; d- 
Según nota de ia Agencia Sséfsnir^is falledáo, a los 77 *
lucha es encaralzada alrededor^ ae! f e'ásd, el pedre Jmsh Msr,^
1 ii t ‘y M .
.nc>:
S s s s  i  s ®moni© San Gabriei, al ísoríe,. y en el va­
lle de Brestevízza ai sur. _  ̂ vt—J-...... - . . . .■
Ambos constituyen puntos'culmioao- |.ĵ  ̂ suscripción abknrta. Iií4'bí¿
íes de la actual defensa a u s i r i a c s , a  . . . . .  .
Madrid.— Qaejaasmos dijo
ield  i’bíy r.*í-?DbiCió el 
sosa ausíriacs, irapi- | jj^fuistro de la Oobe.nnaG.'ió2i 50.080 
dkndo tí eventual movimiento de ilaa- |- Co.mpáñia Tm aUándea, y 62.5
co y maniobra en el ierren© llano.
La ofensiva ittíisna los bate íensz- 
mente, procediendo lenta, pero segura 
a la déatrúccién da los obstáculos que 
cierra eí paso da Tfiesíe.
El eacarnizatniento eos que se de­
fiende tí enemigo, utilizando refuerzos 
conrinuameníe renovados, demuestra la 
supremo importancia que el mand^ sit^- 
tfiaco otorga a la pérdida evéhíual a® 
estas posieioass. ,1
En la meseta d© Bainsizza el gen®r¿!ri 
Cs pello, jefe dei victorioso segundo 
ejército, en medio del estampido de lai 
artillería, condeeoró a ios comandantes 
de las dos brigadas qüe primeramente 
entraron en las líneas austriaeas, deter­
minando su derrota.
Entre ios condecorados con medalla
dei conde de Casaií.
I Básn^kw^
I Madrid.—Lema ha ©nviai to a Dat-j ua
telegrama qn© dics así: «Ei 1 ©y h-̂  tenl- 
I do a bien aprobar la coace^v'ón do la 
I gran cmz de Caríos III a favor .de nu*i3-- 
I tro c@mpaüe-0  D. José Sánchez Gv.  ̂ira, 
I deseando 0xpfS:>ar coa eate otorg’rií5̂ ---í"̂ - 
I to la estima en que tiene tos graeáiis 
I servicios prestados por .t í  m!ük-;ííi? de 
I la Gabernacióa en su carrera pouticíi y 
’ administrativa, coronados ahorií por 
l lg labor qu0 realizara es tan diiídí
ihK ñl añadir la satisfácción eon
í que hé' estss palabra;* éú
i manare®, que torito ee© fe-sltorop. en mis 
I sentimientos, así coíííp lo.® d,?- todos 
I cuantos componen tí coni de platas© encontraba ©1 ilustre maes- j «.w.-.,---.. s.,.,“  * quien, apenas | tanta adhesión y saüsfscci^ n de tua-tj»tro Arturo Toscanina, 
alcanzó ia infantería el Monte Santo, 
trepó por una cima para dirigir la mú- 
síes, la cual tocó himnos patrióticos ba­
jo el fuego enemigo.
Noticias procedentes de Suiza dicen 
que tos periódicos y agenei-as austría­
cas buscan el modo de confortar a! 
piris. Ni la Lueva ds'que también tro- | 
pas aleróanas han tontod-o ía detoasa de I 
'una.parís del seUor del Cargo realzaba | 
fe. en tí éxito de ía batalla; al contrario, | 
ha suscitado en Austria, nueva aráargu- | 
ra por que cou firma Jos rumoí'és, yá I 
iRuy extendidos, sobré el cansado dé | 
las tropas anst-íAcas. |
■ 8a 5-riirma que Broevic ha pedido a 
Hiüdcnbürg le envíe ai frente italiano | 
í.%? diyisiofu's báviir.'D! que manda Krat- | 
iesícÉn y -que acíiUiUnente se encuen- | 
Tan e.n ei -fieníe ru/nano.
. Pireswloss
Siguen mejorando notablemente los 
c-quipos dft k  m-írina mercanto itaíiana, 
acordándose írigunos millones para in­
demnización y premio?, por el celo y  
valer demostnados.
■ La navegación nô  se ha Iníerrurapi-
do, a pesar de la dura campaña subma­
rina. ^
P ®  W a -s h ie ís g to ia
Les Eatiado.* Dnidos v gu e rra  
Ei presidenta Wilson estudia en la 
actualidad la requisa de los terrenos 
carboniferos dei Estado de Kcnthuky, 
que se han hecho accesibles ai adquirir 
la explotación del ferrocarrii de Virgi­
nia.
Esta medida producirá ima supera­
bundancia de carbón, con una econo­
mía de dos m5 lOfir-.s do dólares.
El mínisíerlo de Estado anuneia una 
próxima reunión Iníeraiiadís con e! fin 
de coordin-ar ia compra y ciialribución 
da ios abasíedmieníos yankis a todos 
ios aliados.
preside V. E.»
L M  A i
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J 1 tíP'í? S? (1® ,,
ntsí t c y 8a»i« ‘ rf>ys,m siriis. _
í̂ 5c- ISspeiisIicS8.fi ®í5 \JKwutsSc8 . - v o i w ,,,, 
»  Í. A ffjsuiaií í  r-58». Í9 Lnassiíi.
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antidad ai coliseo veraniego,_
noi&úl&M
■ ■\mo$ a íü.-
¥ st® i ñmm
La-coastanté .vanacío» que I?»
sa de es-te teaito da c¿í í W, h.'.sce qilft- 
ei'púbíicn acuda tenias lu ’. nocli-s eft 
gran
prodig;:f justos «ps
aríi-üías que aciuan. ^
La sugestiva bailarina .Anipívrrio  ̂n,j.e, 
dina, la gran cauz.vsesti.-ít.-T ba ’.ut R.-u.z 
i que ocupa un i'ugar preonúnsnte 
' las de su género y ios notables 
tas Th.e Morandim coseciniro?! mnenop,, 
aplausos. ' . j
€ -írc©  L®  fíl-egg’ fas..
Las secciones celebradas 
este favorecido circo se vieron nr.uf  ̂
concurridas. . : ri,
Tedos ios artistas íü^ron muy ¿p-
didos. . .
' La pelÍGtilH tUuiada «La r ' doma.-p 
la muerte» obtuvo ayer grjn jxiic, 
íivsndo la aíencíén del pübjcp 
delicado de ñu argumento y 
interpretoCíÓT?. y
Ad.2s-ííá5 ri-e k  d iada pelicuk 
ráíi sn d  progr^^ma de hoy otr--\s .b,0'̂ |j
i
tas cifit-s?:, e.r.ir€ ellas eí c-Síf'?no.
cors i atoras aate«Revista. Pasto 
rio de actualidad palpitauíe. ’.'ís;:...
'V ..
.'ilíi :ü a fU É L  | i é Í * i L á f i
ivüércoles > á̂ .- Sepiiemhre_^>
u
c a ' ■, ■ 
v id ' »:■;
■nin- fin
'bidÍD ád III mendigo
: A g ú a V  f u n e r a l :
3S r i » « T C ü r a l ,
^ A J a . 't le h Z 't^ x 'l 't lo a e »^fcxi.’-dtncia.
.’ivríjJiürtntp, cansaii'» de
,fOr f'! iüXJütiO Jií!/íStrMido jjf.a
/'is vjn bn-'ca dt-'i mendrugo que 
oU 'i;-:’ '• ilíii "ó ayer }/x>-





p,, rd ííbo acudió al agudo Ji'o de una
navaji bJibers, y con ésta infiriéndose 
un profundo edríe en e! cuello, selló 
parri siempre los labios que tantas vo­
ces demandaran con plañidera voz una 
limosna.
A  cosa do las dos de la tarde, reci- 
liió  aviso una psreja d.e . Síguíidíui de 
eri ei Caruiriu Nuevo había un 
muerto;
El lugar donde apareció ei cadf^ver 
66 denomina «La Manía b Jn», enclava­
do a la cm. ada de dicho Cafnln»:*, iado 
izquieríio; y virgarmciiíte es conocido 
por « H ’ Z:; d :! MdOífar.C)».
La vicMma de suceso debía 
hombre d . 65 „ 75 í,ñor.
tratáha;
so r o uu m i', .o-.,, jj con ir-
Tn-'-r opte cr;-:'.av' 
tfCZ'’'
f'or
S6SLL0OnCINAS:looten, 29, bajo. UDRID
Pida V. la botella de ana dosis ¿el más saatfe PÜÍ̂ QñlíTE, en farmacias y drogaerías
^^Don Antonio Qdmez p . i o „ 9, Almar-
,^ p o „  Antonio
‘ [)nn ^
¡|q„ ' • élix Enrique Fangurión, Cam pi-
Noticias de la fiochí
e! hriiufzjio ffe- tmos\, 
í-n k<s buísiUo».' I
'.Ci uŷ iin h  iHdunivmmria blusa | 
y niivHalón. de p.ana obscuro y al- | 
•pargrsía».^ ■ . |-
La bf'rírífa ge la produjo el infeliz 5 
Jnendig-.í erj ló gti,,-:sv?,nt.í, ítrccionándo.se f 
por ■..rrín'fiv'V'ío yagular. * .
Ei 'V)-ho debió ocurnr poco «::te<í de I
ser vi^o  e; cadáver, pues |s¿ docíí ñ
por el mención*^o luga.- ¿r;8
caorev'os upa- í̂.qr¡do gu y tío í
emfrv^\roh v.vc'a. ■ •
h.< jvzgir,l| qrj fnstruccíó’n de) disb'iío  ̂
 ̂  ̂ ordenó
Gf;, .Slea.Ho
I3S Yf>-̂  y 'ííjedia de ’ 
jíícn<\i.iu'
l?ocá disf-ancia dd
Don Francisco Fernández Barquero, AI- 
margen.
Don José Galeote Moreno, Campilics. 
Don Juan Anaya Melgares, Ardales.
Don José Albarrán Durán, Campillos. 
Don José Aguilar García, Sierra de Ye­
guas.
Don Juan Verdugo Durán, Peñar-' ft. 
Don José Frías García, id. .
^  Don Mateo Roclrig;;.,,
Nos escriben de Alhaurín el ;Grand 
que anteayer Lunes, debió telebrar §esióii 
de segunda convocatoria aquel Ayunta­
miento, n'ó habiendo podido tener lugajr 
por falta de asistencia álcáldé y del se 
creíario. ■
alcaide déi referí  ̂
 ̂ posesión al re- 
K y etics empleados, recienterrienté 
nombrados por k  corporación' municipal. 
 ̂ este ItióiivO, nimejoscs vecinos han 
acudido en queja al Gobernador civil déla 
provincia, exponiéndole las mcncicnadás 
infraccicncs de la ley,
t.,*-tv. , I;,/*",^ '■ - -,^“-.-'1
(  Continuará).
de
de f?i Íe''.i*ífamiení(s 
,éstí trijskdn.do. á 
U tarde BÁ íl.cpó.'sito
t-ífiü donde y a - ,
eí enasííigt^hffído cuerpo á^í meiídi- 
g- _^ue '/meoníTada una navnja barbera.
r e m n a  aígaoñ de .aquéllos alrede­
dores daba ei menor detabe que pudie­
ra servir para la ídeníijficación del sui-
Estatura, delgado, con
w  o casi b/atícci y muy escaso.
distrito de
M § b í § ^ & s § 0 S ^
Pop un
p í f P i ' i m e r ^ c o m p a r e c i ó  el ve­
cino de Alora Crisí/ábal Díaz Sierra r«v 
», quien'ó 
Pebrfi/o
0 ---ít^ábal íaz ierra (a)
1 aspaguría», iery 'encontrándose la lío-
m ipín 7  Último en la taberna
\ í  establecida
Maulde Rueda,'alternaba en una partidade monte. 
Entre lo:rm,.i I- ' l'^^dores se encontraba Ma­nuel hmenez
banquero,- .Guerrero, que actuaba de
c^í fdád nr f " O  acreditado, 
te h í¿  ^  reclamó y que violeníaraen- 
dueíí o '  ̂ 'Ô ŝlaníe la oposición de'su
De
m w ía ío íp ís ie »
PROVINCIA DE MALAGA 
Partido judicial del distrito 
Archidotia 
í D«n Pedro jiménes Nieto, don Manuel 
• Carreira Díaz, don José Rivera Avila., 
j , . ; ' Archidona
i Don Luis Naranjo Almohalla, don Eu­
genio Chica Cárdenas, don Migqel Gonzá­
lez, don Alfredo López Conejo.
Cuev?4S Bajas
Don Juaií del Pino Jurado, don Salvador 
Vera Lara, don Antonio Hidalgo Lara.
Cuevas de San Marcos 
Adolfo Moscoso Martínez, don José 
del Pozo Hinojosa, don José Collado Te­
rrón.
Partid o jud icia l del 
Antequera.
Aguirre, don José 
Villalobos Gallego, don Agustín Gómez 
Quintero y de Vivas.
Fuente de Piedra
Don Francisco Luque Pachón.
Humilladero
Don Francisco Moreno González. 
Partido jud ic ia l del d istrito de 
Campillos 
Almargen
Don Antonio Romero Domíngez, don 
Andrés Barquero Barquero.
Ardales
Don Manuel Becerra García, don Anto^ 
nio Duarte Berberana, don Simón Merino 
Dominguez.
_ Campillos
^  Don Francisco Campos Asiego, don 
Diego Moreno Cuéllar.
Cañete la Real
Don Diego Martín Ortega, don Juan 
Ruiz Domínguez,
Cárratraca
Don Salvador Sánchez Miguel,. don 
Juan Miguel Bandera.
(Continuará)
Reunida ayer tarde la Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos, 
el señor Conde de Pries dió cuenta délas 
gestiones realizadas por la comisión mala 
güeña en Madiid, acerca del interesante 
asunto de la exportación de vinos a Fran-
Se acordó telegrafiar a los señores Pre­
sidente del Consejo de Ministros y Minis­
tro de Estado, agradeciéndoles .las negocia­
ciones entabladas con el Gobierno francés 
y confiando en que se obtendrá, merced a 
ellas, el resultado que se desea.
í,;v.;frí3ísá
Bs'-el mejor ]?
p «rsa^ D i5 s 'd éb ile s ,.
es, © n e m s a , r a q u it is m o . ,
idasft m  farmacias''j'-e.s la d d  autor, X8,
Para hoy, a laS: dos de la tarde, esta citít- 
tada en el Ayuntamiento de esta capital, de 
' primera convocatoria, la junta de Asociar 
I dos, a fin de tratar acerca del acuerdo del 
I Concejo, cediendo a perpetuidad el nicho 
del cementerio de San Miguel, donde sé 
ha inhumado el cadáver del general de 
brigada, señor Páez Jaramillo.
De -!a Provincia
Del cortijo de «Chacón», situado en el 
término dé Cauche, desaparecieron la 
noche del 26 del pasad©, cuarenta y des 
cabezas de ganado cabrío, que se hallaban- 
sin custodia alguna en el sitio conocido por 
«Tajo del Dornillo.»
EÍ dueño, Lucas Podadera Maese, denun­
ció el robo a la guardia civil, haciendo 
constar que no sospecha de ninguno de 
los mozos que tiene a su servicio, por ser 
de su absoluta confianza, y por lo tanto ig­
nora quiénes puedan ser los autores.
La guardia civil activa las. diligencias pa­
ra averiguar el paradero de los semovieh- : 
tes. ■ ■ '
USE Vd.
Preparado e f íc ííS i-  
slm o para el cuidado 
higiénico de los pies.
PEDI SAN
evita y cura toda cla­
se de molestias.
Paquete con d osis 
para dos baños, 0,30 
pesetas.
Da vanfa en farmaolaa, d-oguerfás y peHumerfas. 
Depósito central: J. TRÜ O H U ELO , Horfsleza, 6 8 , Madrid.
M 'ñ'ma ES 
Cíugiva
RENO de otra gran ex-
L Y B M
resultó acabarse la timba, 
nii< hechos ante la
ri'ó instruyó el oportuno suina-
ministerio público interesó para e!
L a p o '  !L jr r .“ >'
citoria *““■
P o p  hw'j.fo
!f comparecieron los
!c)enuín1:°^ González Camácho,
Camacho y Juan Miüán 
W  n q,,¡ep̂ gg puestos de acuerdo 
sustra.erorv dé los talleres de la Un ón 
prop,oyi,,ao„>ta,mel Ojad.,, c„ vSitos 
viri-I*; V , M a r z o  de 1916,, hierros 
«iiectos por valor de 66 pesetas 80
rf'rtos hurtados cono- 
-leiMo la ilegitima precedencia de los mis-
25 pesetas.. .... ....v. m
I ministerio públi- . a y e r  tea tro  de u ru  e so s
' retiro la acusación ane >_____ _______ _ .F",
Eri Cañete la Real desaparecieron del pa-' ] 
rage denominado «Sierra de Ortegica», la 
noche del 30, dieciocho cabezas de ganado 
cabrío propiedad de Francisco- Ruíz Do- 
mínguez, .*
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, practícanse indagaciones para 
lograr el rescáte del ganado y la detención 
de los merodeadores. y
GR4N DEPÓSITO DE CilIKS SE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
Eó^tai c a s a  e s  Sa m á s  a n t i g u a  y  la  q u e  o fp > e c e  m á s  g a r a n t í a  
. EUc t i e n e  s u c u rs ^ a l.— 'lien ta -  a l  p e r  m a y a r  y  m a n o r  
E c c n e s n S a - 'p a ra  efi q u e . c o m p r a  2 0  pofT" IDD 
V e n t a s  d e  c o lc i t i c n e s  d e  S s e r ra ,  Sana  d e  c e r c S ic  y  m i r a g u a n o
© O iS P U i ÍA ,  7, (frente al Santo Cristo.)
. í t t y  5»tsrd©{iaj reina 
de Ja faSífiiOí-itíad neo-
pOf- la £jfti.>‘a I 
de ía bedt za y 
yorquina.
Sóí o y úftiéa en r-!
' € i m
En la «Pradera del Humo», término de 
Peñarrubia, se hallaban pastando dos ca­
ballerías mayores, propiedad de) vecino' de 
dicho f)uebio don Rafael Giles Fontalva.
Estas no se han vuelto ét ver desde la no­
che del 31, y suponiendo hayan sido ro­




ES sitio iioroinado eí Oüíipíúo fué Í
____ -, . t t    oníoióa i
jsacion que sostuviera con- : -én ía qu« tomaron parte RosaH» I
El guarda jurado de Villanuevá de; Algai­
da, Juan Ruíz Luque, ha sido denunciádq ,a 
la guardia civil por permitirse entrar con 
ganado en la propiedad del vecino de An- ; 
taquera luán Lara Aragón, y matar además 
dos palomos én la misma finca del denun- i 
Giante, ?
MisWpí. Galveston, San Diego, San Francis­
co. fío Columbia, puerto Órchard, Honoiulu 
y Manüa
A continuación se inserta el reglamento 
coricernieníe a dicha zonsi de protección, y 
se determina que Ja respónsfabíiidael de Jos 
Estados Unidos de América cesará a partir 
de la fecha del presente decreto por cual­
quier daño causado por las armas a toda per­
sona o buque que contravenga las disposicio- 
nés aquí señaladas.
tr_a Joaquín González Camacho maíite- 
nieudola respecto de los otr< s pro.ee.sadQs, 
a q^uenes debía imponérsele la pina de 125 
pesetas de multa.
Defendían ios señores Baeza, Ruiz y Es- 
pejo, que abogaban por la absolución de 
sus patrocinados.





quez Bailón, Físucíscd Aivartz 
guez, Marí.í Ẑ imOí-ano Gonzáii,z, 
ies Aivarez Zmiofáno, Csnnen Jaime 
Zamorano y Rafijel Sánchez Bañón.
Entre ios mkmbros de esta famiiia 
m  existe la menos armoní.a, y para sos- f
En Benadalid ha sid® detenido Fráncisco 
Vásquez Díaz, reclamado por el juez ins­
tructor del partido.
isasTRüSfflosóB 8»?>E u e a
I Ventar las diférencias, , gue ios 8epar??n,
vinieron a las manos, promoviendo un 
escándalo de los que, según frase con-
E1 maestro de El Burgo, don Cristóbal Ro­
yo, redama el aDouo de materia! del primer 
semestre de este año
1 .agrada, forman época en la Ustoria7 e'
quero. rocuraaor sener R. •. as- | la» coiuiendas farniilsres.
Sección se^anáet
Ak̂ rced.— Hurto,-—Procesad®, José Be- 
nitez y oiro.—.Defensor, señar Calafat
Prorrurarior,^eñor R. .asquero.
Han soHcítsdo plaza de interinos,con arre­
glo a la convocatoria publicada por la Sec­
ción Administrativa, los maestro.s don José 
Sepúlvifcda, don Felipe Crespo, doña Antonia 
Guadamuro, doña Elena García, doña Arito-
une a otr® coüíenciiente esoafcimií^ntñ I 2>'® Edusrdo García, doña Ana
nnrM I don Prancu.co Martos, doña Angeles'
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,-^ José Gómez Alvarez y Ma­
ría Lscal d,e la Rosa.
Defunción —Asunción Bohorquez Palacio.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—María Muñoz González y  
Ricardo Gómez Quevedo- 
Defunciones.r-^José García Úrdiales, Isa­
bel Garcés Rodríguez y Antonio Sánchez 
Marmolejp.
Juzgado dé Santo Domingo 
Nacimiento.—Francisca Moncayo Bonilla 
Defunciones —Lucas Saltos Pera! y Fran­
cisco Rico Ruiz.
I Vocablos de la artilieríagruesa del ló 
xico callejero, arremetidas furiosas de
suelo de horqnlílas, peinectüos y | Aguüar y don AureHo Gsdea.’
IR. díí* Untiñ hi5h#̂  • s
S-ss-Sa láo Jsüpsdsóií 
JUZGADO DE RONDA
por
postizos, de todo ubo alií.
Al público, para 
que se entere
Llevaron la peor parte en la frafforo- I j  maestra doña Oarmen Aignrra lía pedi- 
sa fuche, Frandísco Aivarez, cuya cabe- I ° °  incluya en lasjliatas de laterinaa.
(Continuación) 
Capacidades
n S í Carmona, Ronía.
Don Leonardo Gómez Durán. id.
jueri
K . a.  ̂ - --- .̂.....iCZ, id
Andrea Moreno Jiménez, id.
rT/̂ « cr— ■ ijuran. ic!.
Guerrero G rero, id.
za resultó contusionada, y Roiaiia Már­
quez Bañón, que además de ia pérdida 
de un rama! de su csbellerp, «uRió va­
rias contusiones.
Las aspirantes que deseen estudiar como 
alumas oficiales en esta Bfcuela Normal de 
maestras, durante el próximo curso, lo solici­
tarán de la señora directora de dicho centro, 
mediante los pagos reglamentarios.
DJH .Miguel Loayza González, id. 
rínn î Joi'e  i z, i
a" °"i‘ A f  f J i m é n e z ,  id. 
Don Angel Abela Riscos, Ronda
Don Artnró González García, id.
Don n f  Martes, Yunquera.
Don Diego Rodríguez Carrasco, Id.
n  • Canto, El Burgo
Don Pablo Polo Mora, id. ^
I lo ti TllOri' ITí-*-......*/ _ í
La anciana de 80 sños Antonia Tos- 
cano Grilacho, se cayó e.n la sacristía 
de U iglesia de ia Merced, causándos® 
UD» herida contusa en la frente, otra en 
la nariz y erosiones en ia región frontal.
El pronóstico es reservado.
Mañana o pasado girará una visita de ins­
pección a las escuelas de Benagatbón y Rin­
cón de la Victoria, la inspectora señoriia 
Vallejo
Don Juan ürneíí Coníreras, Ronda',
jaqii?." Esra'a"*', Monte-
DLoii oseBeltrán Canto, £1 Burgo.
Dwii francisco García Garda, Benaoján.
Drn Ventura, Renda..
Don Manuel Montero Lozano, Ronda.
JUZGADO DE CAMPILLOS 
Cabezas de familia 
Don José Romero Mesa, Benaoján.
Lon i-'iego Salcedo Riv̂ as. AniáiRc 
i-ion .Antonio Rívas, Ardales.Perez Nieto, C. del Be-
En el camino de Véíez a Málaga su­
frió ayer uoa caída eí anciar.o de 64 
años Juan Sánchez Pérez, producién­
dose una profunda contusión en el codo 
derecho.
Como reinddente en -sus prepósitos 
de promover escándalo en la vía públi­
ca y molestar a ios transeúntes, el vigi­
lante Suárez d&tuvo en la calle da Gra­
nada a Eiifique Santamaría Jiménez.
_ A la Junta Central de Derechos pasivos ha 
sido elevado el expedlmte de clasificación 
del maestro ch n Antonio Bledtna 
mam: •m.
m m Y M
No es probable que cambie el tiempo en 24 
horas.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
donde comparecerá como procesado ante 
Consejo de guerra, el marinero ihercante 
Eugenio Otero.
trac
Don Antonio Mesa Doraíguez, id 
-A;n Antonio Gil Lora, Teba
Antonio López Gutiéirez, Carra­zón
.-'on Antonio Martín Chamorro, Arda- 
-e rP^ José Lo.zano Esquinas, C. del Be- 
LKon Diego Fontalva Guerrero, Peña-
Anoche, a les nueve, riñeren en la 
calle de Calderería José Sánchez Cruz,
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publica
un avis» a los navegantes, dando cuenta de 
que el Gobierno de los Esjados Uunidos, por 
decreto presidencial de 5 de Abril de 1917, 
ha creado en la mar, delante de la entrada 
de algunos puertos y embocaduras de ríos,. 
zonas de protección, en cuyos límites la na
No, se publicará eii atísolutó nada contra 
las intitifdones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, realés o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares. ,
Tampoco debe permitirse sé publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
’ buques nacionales o extran jeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes ̂ ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones déla guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
Ayer fué pagada por diferentes con» 
cepros en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 211 226'37 pesetas.
informscién conüercisi
iffleroado s3® ¡sasas 
d® IS I7
de '^«eeieGida
de oficio cochero, v otro individuo dea- í negación queda sometida a las prescripciones
conocido.
So promovió el escándalo consiguien­
te, siendo detenido Sánchez por el sar­
gento de Barbón Julián Miguel Ruiz, a 
petición del comandante de Sanidad 
Militar donjuán Planelles, que presen­
ció el hecho.
reglamentós que señalancontenidas en los 
dichos límites
'  E.stas zonas están estabiq.cídas'en los si-■ 
gulentes puntos: embocadura del río Kenne- 
bu, Portland, Portsmoulh, Bosion, New Bed- 
ford, Níwport, Lnng Islán (Este), Nueva 
York (Este). Nueva York, (entrada prindoa!). 
río DeJaware (entrada de Ohesapeaki )̂, Baltí- 
mpre. río Potoraac, río York.Hampton Roads, 
Wilmington (cabo Fear), Charle ston, Savan-
I  nah, Rey West, Tempa, Perriscola, Mobile,
Por diferentes conceptos Ingresaren ayer 
esi esta Tesorería de Hacienda 3.818 97 pe. 
setas.
Hoy abonarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del raes de Agosto üitimo, 
Iqs individuos de clases pasivas y retirados 
por Guétra y^M  ̂ que cobran por habiii- 
tado.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.792'50 pesetas, don José 
Vicario López, para optar a la subasta para 
m construcción de un camino vecinal de El 
Burgo al Pantano de Urdíales.
El ii^eniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro-




Imperial. . . . . . . . .  6Ó
Imperial bajo . . . . . . .  55
Royaux .....................   50
Royaux b a jo .......................... 40
Cuartas.........................   42
Cuartas bajas. . . . . . .  39
Quintas..............................  , 30
Quintas bajas 34
Mejor corriente alto. , . . , 32




Medio reviso . . . . . . .  30
Aseado ^
Corrientes. . 30
Escombro fino, t , . , • . . 30
Escombro bastó......................  28
***
¥ > n o s  y  a l c o h o l e s
Siguen cotizándose los vinos en el país ve­
cino: los españoles, portugueses, itslianos v 
de Argelia, de 67 a 80 francos hectólitro ao- 
bre los muelles de los puertos, y de 100 a 
105 se venden en las poblaciones del inte­
rior.
En Italia oscilan entre 60 y 70 liras el hec­
tólitro, el precio para las clases débiles, y de 
“  ® 7 liras para las ciases mejores de grado.
En Barcelona permanecen los precios sos­
tenidos, cotizándose; Panadés, 2 20 pesetas 
grado y hectólitro en bodega; tinto, 2; rosa­
do, 2; Campo de Tarragona. 2 10.2 y 2; Con- 
ca de Barbará, 2,15 2 y 2; Priorato, 2, el 
tinto; Villanueva y Geltrú, 2,15, 2 y 2- I<rua- 
lada, 2.10, 1.95 y 1,90; Martorell. 2.’l 5r 2y 
2,10; Mancha, 1,90, 1,70 y 1,60: Alicante y
bada y adjudicada la subssta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Bermeja» i de los propios del pueblo de 
Jubrique, a favor de don Cristóbal Ruiz 
Ruiz.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros: .
Luis López González, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Telesforo A,retamo Quedano, sargento 
de la guardia civil. 100 pesetas.
Don Miguel Franco González, coronel de 
Infantería, 600 pesetas!
La Dirección general de la Deuda y Olasre 
pasivas ha concedido las siguientes pensie-
n?s
Doña María Rodríguez Moreno, viuda del 
comandante don Atanasio Olivero Rivas, 
1.250 pesetas. '
Dofl'3 Encarnación Hernández Moreno, viu­
da def capitán don Antonio Ruiz Cerezo,‘625 
pesetas.
Doña Polonia Gómez Alonso, madre del 
soldado Clemente García Gómez, 182 50 pe­
setas.
Valencia. 1.90, 1,75 y 1,75; mosca te I, « ’l
mistela tinta, a 70, y
En la Mancha, en GalaJjava, e-ozar y 
depeiias, los precios oscilan enire J4y l| 
?eaíS arroba de 16 litros para ios oolur*
blancos, y los claretes y tintos, da 10 a í,
L S n  grado, quedando aún muchas exuísegún grado .
^^En^Ar^and^, Cadalso y Cbfpchon y otraf s
i badeaas de la provincia de MaUriv-losbian^,
! ros se pagan da 18 a 20 reales, y im 
13 a HVeediéndose en las provincias de 
ledo V Cuenca, de 2 50 a 3 pesetas la arroba, f,;
E n W 'a . vacían, para 'las dastís cormB..| 
tes de IS reales la cántara, PW-' N  -
fto s  . e ^ " “
^^®S^rrrios enY^varra son de 28 a 38.,LaOS precio Tiidflá Marchsnte V
k l l
Bu lá p,ovíllela d.. Í S
Soy “e ÍLdoo . par» ol ?ya líV esT la ia fíe í da'VSOJ^
niéndoae muchos propietaria, de cederlos»
cobecha que-®sío8 precios, al ver la escasa- 
“ e™  K S ' c o a a c t e ,
algo, fluctuando lob precios entre 22 y 24
áfsacede'rpa’SlataPortadún de v iao .a .
tranjeros en Francia. subenLos precios de Jos vinos _
todos los días, siguiendo el tnoviraXento as
cé.nsional de los v W s  ̂ tsneeses^
Sa cíPtZS ei alcoháU do nruie*de 480 a 6Q0 franCGOrpi '̂^c^dlitro, de-o je,
*̂*Ê n̂ Franclá, los negoói^s da alcoheles ,son
nulos, a causa de la falta "^l!l®gn^”ros'pará En Marsella, los alcoholes extranjeros p m  
usos privilegiados se cotizan Q® ozo a o »  
francos el hectólitro. 
ómm ■
M y s s n i a m i o n t ^ , .
lí*c*m8aoS6sB ií®i aii*liltPSo
Dia 4 de Agosto de 1917
'.pesetas.
Matadero» . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. • • . 
Cártama . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . - 
Verrocarrii . . .
Za.'^arrilla. . . . 
Palo, . . . • . 
Aduáva . . . .  
Muelle. . » • . 
Jefatura . • « » 
Suburbanos Puerto
Total. 2.43375
Recaudación obtenida 0I día 4 de Agos- ■ 
to ?'or ios conceptos siguíetviíss:
Por inhumaciones. 421 00 pés?otas.
Por permanencias, 101 ‘50 pesetas.
Por exhumaciones) 40 00pesat\38.
Por registro de panteones y nielóos, 00‘^-,-/Lí 
pesetas.
Total, 562 50 pesetas. •
SJSafjsdePO
Estado demostrafivóde las reses sacrfi 
das el día de 3 Agosto, su peso en es 
derechos por todos concentos:
26 vacunos y 2 terneras, peso 3 099 i 
lógramos, pesetas 309 90 
52 lanar y cabrío, peso 666*00 kilóg.^ 
moa. pesetas 26*64 " /(A f.
25 cerdos, peso A 316 00 kiloá^anios, pe^:g| 
tas 231 60. \  r,"
Carnes frescas, 185*50 kilógrarBy'Js, peseta# 
18*55. V i "í
28 pieles a 0*00 una, 14 00 peseta».- .( ( i  
Total de peso, 6 266 50 kiiógramos-\
Total de adeudo. 600 69 pesetas. \ ^
B Q L E T i l i  e r i c i A L
El de ayer publica io siguiente: .̂1
Exposición del ministerio de Fomento, rê ;;,' 
lacionada con las cuestiones agrícolas. * 
—Edicto de la Escuela Normal de Maesr 
tras de Málaga, sobre la matricula oficiNi'; 
para el curso de 1917 a 1918.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga, citan^l 
para hoy de primera convocatoria a la Junta 
Municipal de Asociados.
—Requisitorias de d versos juzg^^dó?- '
AmKumñmEM
En un tribunal: •
—¿Qué edad tiene usted, señora?
—Cuente veinte y cinco primaveras. 
—Bien, haga el favor de decir también 
que no cuenta.
—En ia nueva revista tengo un gran pa^J 
—dice una tiple —Hago de «chauffeur.»
—En efecto, es un papel aplastante.
.a*.,.
—Señorita, ¿a quién puedo entregar 
regale que he encargado para usted? 
—A mi portera, caballero.
— ¿Ss persona de conf ianza?
—Ya lo creo, como que es raí madre.
E L  P O I ^ U L A R
Be vende en Madrid.— P̂uerta áel Sol 11 y ! 
Bn Granada. —Aoerae del Gasino 18.
En BnhaiHllit - -BlhlintM» de Ix FirtMÍói!i
E 0 p » i g S é a u ! o ^
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones det 
detés, tomando parte en el espectáculo Ü 
mejores números de este género.
Butaca, l ‘PO —Entrada genera!. 0*20.
OINB PASCDALINl
El mejor de Málaga. -Alameda de 
Haes,,Ounto as Banco de España).—Hoy'<
Cfón coi tínua de 5 a 12 de ia noche. Gra 
estrenos Los Domingos y días festivos 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de !a* 
che.
Butaca, 0‘30 cáníimos.—General, O l í  
Media general, 0*18
ORAN CIRCO LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Todas las noches des sección es, a li., 
8 y 30 y 10 y 30. - Domingos y días festi?M < 
matinée a las 4 y raedla
Hp. de EL POFULAB.
